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Abstrakt 
Hlavním úkolem této práce je vyhodnocení stávajícího stavu toku Babického potoka, 
z hlediska kapacitních a usazovacích poměrů. Z tohoto hodnocení bude následně vypracována 









The main task of this work is to evaluate the current state of flux Babického creek, in terms of 
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1  ÚVOD 
Hlavní prioritou bakalářská práce je zhodnocení stávajícího stavu a následné variantní řešení 
toku Babického potoka, který je veden intravilánem v katastrálním území obce Babice, 
severozápadně čtyři kilometry od města Šternberk, které spadá do Olomouckého kraje. 
Zejména je důležitá stabilita, tvar koryta, opevnění břehových svahů, ale hlavně neustálý 
problém se zanášením plaveninami, splaveninami a náletovým zarůstáním toku. 
Díky osobní návštěvě výše zmiňované oblasti byly pořízeny fotografie stávajícího stavu, dále 
byly odebrány vzorky zeminy tvořící dno toku, podle kterých se provedl zrnitostní rozbor. 
Celkový charakter práce a samotné řešení je rozděleno do několika částí. Prvopočátečně jsou 
uvedeny informace o toku, včetně území ve kterém se nachází. Další částí se budeme zabývat 
hydraulickým řešením. Jakožto dříve navrženého, současného a popřípadě budoucího stavu 
koryta.  
       
 





2  CÍLE 
Tato část práce obsahuje rešerši týkající se současného stavu poznání řešené problematiky.      
Cílem této práce je důkladné prostudování návrhu v minulosti zbudovaného Babického 
potoka. Dále zhodnocení současného stavu a určení změn, které se na díle staly po uplynutí 
času. Součástí prací jsou:  
    -výpočty 
    -úpravy 
    -návrhy 





3  TEORETICKÁ ČÁST 
 
3.1 OTEVŘENÁ KORYTA - OBECNĚ 
Je vodní útvar, který odvádí vodu z povodí. Vodní toky jsou povrchové vody, tekoucí 
vlastním spádem v korytě. Říčním korytem proudí voda z vyšších geografických míst do 
nižších. Vlivem erozní síly vody dochází k neustálému zahlubování do podloží. Říční koryto 
bývá obvykle mělké s mírným spádem a nízkou průtočnou rychlostí. V horních úsecích toku 
má voda značnou erozní sílu způsobenou vyšší průtočnou rychlosti a větším spádem. Díky 
těmto parametrů rozlišujeme proudění říční a bystřínné. [2]  
V říčním korytě by po cely rok měla proudit voda, nazýváme to stálý tok. Ale koryto může 
také tvoři dočasnou funkci, kdy se naplní například jen v období dešťů, zde hovoříme o 
občasném toku. Takové to situace se objevují na Sahaře, v USA nebo Austrálii. Koryta uměle 
upravujeme ke zvýšení průtočného množství, k eliminaci rizika povodní, k ochraně před 
vymíláním koryta a odnosem půdy, k umožnění splavnosti, k využití vodní energie, k zajištění 
potřeb obecného využívání toku a dalších důvodů. [2] 
Vodní toky dělíme na přirozené a umělé. Pod pojmem umělý vodní tok je myšleno například 
průtočné vodní kanály, meliorační vodoteče, akvadukty, náhony nebo také vodní tunely. 
Většina přirozených vodních toků je regulovaných, tzn. koryto, již bylo v minulosti uměle 
přebudováno a revitalizováno. [2] 
Důvodů k revitalizaci je celá řada. Může to byt například nevhodná úprava v minulosti, kde 
byla snaha napřímit tok z důvodů rychlého odvedení povodňových vod. Dalším důvodem 
bývá nevyhovující kvalita vody v toku, kde vypuštění nedostatečně přečištění odpadních vod 
z čistírny je dlouhodobě nevyhovující. Snaha může být také o trvalé snížení m-denních 
průtoků z důvodů odběru vody pro průmyslové, zemědělské a jiné účely. Revitalizaci 
provádíme také pro ochranu významných okolních pozemků. Na toku se nám objevují i různé 
objekty, o které je také nutno pečovat. Z hydraulického hlediska jsou tyto objekty pro nás 
prospěšné, ale ekosystému škodí v podobě vývoje života v toku a jejich migrací. [2] 
Úpravy toků samozřejmě přinášejí i negativní účinky jakožto zhoršení ekologického stavu 
toku, zrychlení průchodu povodňových vln, zásah do morfologické rovnováhy toku, ovlivnění 
chodu splavenin a zhoršení estetické funkce toku. [2] 
 
3.2 SPLAVENINOVÉ POMĚRY 
Splaveniny jsou to částice látek organického i minerálního původu, které pocházejí z povodí 
toku nebo vlastního koryta. Jsou přemisťovány unášecím proudem vody v korytě, nebo 
sunuty po dně toku a dále usazovány v nižších tratích. Hovoříme o tuhých částicí různého 
tvaru a různé velikosti. Množství splavenin závisí na geologických, pedologických, 
morfologických a jiných podmínkách v povodí a ve vlastním korytě, ale i na hydraulických 
vlastnostech toku. Splaveniny nám významně ovlivňují režim proudění vody v toku při všech 
vodohospodářských zásazích, z důvodů jakožto ochranné, plavební, energetické nebo 
meliorační a pochopitelně způsobují mnoho nežádoucích jevů. [1] 
Vznik splavenin nastává v důsledku erozních účinků stékající vody po terénu, dále při 
proudění vody v bystřinném ale i v jisté míře říčním režimu. Toto proudění působí erozivně 





na povrch terénu nebo na dno a břehy koryt vodních toků. Pokud je odolnost jednotlivých 
hornin překročena vlivem síly proudící vody v korytě, tak se jejich jednotlivé částice začnou 
pohybovat ve směru proudění. [2] 
Vzhledem k druhu pohybu ve vodě rozlišujeme terminy splaveniny a plaveniny. Splaveniny 
jsou agregáty sunuty po dne toku, kdežto plaveniny jsou částice vznášené ve vodním proudu. 
Určit hranici mezi plaveninami a splaveninami je dosti obtížné. Za určitých podmínek 
proudění se částice daných rozměrů budou pohybovat jako splaveniny, ale za změněných 
podmínek proudění se tytéž částice budou vznášet ve vodním proudu jako plaveniny. Z toho 
vyplývá, že hydraulické poměry do jisté míry určují pochyb částic. Dalším kritériem 
určujícím pohyb částic ve vodním toku jsou souhrnné půdní podmínky terénu v korytě toku. 
Jelikož se hydraulické podmínky v čase a i po délce mění, tak nelze při konstantních 
vlastnostech unášených agregátů stanovit daná hranice mezi plaveninami a splaveninami, 
která by byla vymezena velikostí, měrnou tíhou a tvarem jednotlivých zrn. Všeobecně lze 
tvrdit, že velmi jemné částice malých průměrů, se budou vznášet v proudící kapalině. Kdežto 
agregáty většího průměru a samozřejmě větší hmotnosti se pohybuji pouze po dně toku. [2] 
 













Obr. (3.1) - Schéma původu splavenin (podle J. Szolgay) 
Velikost jednotlivých agregátů směsi splavenin lze vyjádřit křivkou zrnitosti nebo také čárou 
granulometrické četnosti.  
 






Obr. (3.2) – Křivka zrnitosti 
 
Pro růžné hydrotechnické výpočty je třeba vyjádřit splaveninovou směs jednou hodnotou a to 
průměrem efektivního zrna de. Křivka zrnitosti – metody stanovení docílíme tak, že směs zrn 
rozdělíme podle velikosti každé frakce d1, d2, d3, atd. jejichž hmotnostní podíl je vyjádřen 















Cu   
(3.2.2) 
kde:     d60…...hodnota, kde celková hmotnost všech zrn je 60% z celkové hmotnosti[mm]  
d10...…hodnota, kde celková hmotnost všech zrn je 10% z celkové hmotnosti [mm] 
 
Stejnozrnný materiál je ten u něhož d* < 5  
Středně nestejnozrnný materiál 5 ≤ d* ≤ 15 
Nestejnozrnný materiál je při d* > 15 
 
 





Tab. (3.2.1) – Zatřídění splavenin podle zrn  
 
 
Pohyb dnových splavenin  
Při povodní probíhá hlavní pohyb splavenin, přičemž se jednotlivé agregáty pohybuji po 
pruhu dna nebo při vyšších vodních stavbách po celém dně. K závěru povodně sedimentuji 
nejdříve největší zrna splavenin, kdežto drobná zrna unáší voda dál. Tudíž po povodni je část 
dna pokryta robustnějšími agregáty oproti průměrné velikosti splaveninového zrna celého 
dna. Jestliže se zrna ve dně uloží šupinovitě, tak vznikne vrstva tzv. přirozená dnová dlažba, 
která při další povodni dobře odolává dnové erozi. [1] 
Jestliže unášecí síla a rychlost vody překročí mezní hodnotu, tak se nejdříve začnou 
vyplavovat vyčnívající částice a následně ostatní zrna (domino efekt). 
Při pohybu splavenin v toku se vytvářejí různé formy dnových útvarů, jakožto vrásy, duny a 
antiduny. [2] 
 






Obr. (3.3) – Dnové útvary 






Změnu polohy splavenin způsobuje poměr sil uvádějící agregáty splavenin do pohybu a sily 
bránící pohybu. Síly přispívající k pohybu splavenin jsou následující [1]: 
a) Smyková síla vyvozená proudící vodou působící na povrchu zrna splavenin 
2
2 ** dcFt   
(3.2.3) 




1 gdcT s   
(3.2.4) 











kde:     τ….........je tečné napětí [Pa] 
d…........průměr zrna splavenin [mm] 
c1, c2…..opravný součinitel objemu částic a polohy částice do horizontální roviny [-] 
g…........gravitační zrychlení [m/s-2] 
ρs, ρ…...měrná hmotnost splavenin a vody [kg/m3] 
α…........úhel odklonu dané plochy od vodorovné [o] 
u…........dnová podélná rychlost [m/s] 
CL…......součinitel zdvihové síly [-] 
 
 
Síly bránící k pohybu splavenin jsou následující [1]: 
 
a) Vlastní tíha agregátu pod vodou 
3
1 *)(** dgcG S    
(3.2.6) 
 






                                   





Vzhledem k rovnosti momentů sil, které vyvolávají pohyb a síly, které brání pohybu lze 
vyvodit počátek pohybu. Autorem je C. M. White 
 


























Obr. (3.4) - Působící síly na zrno splavenin dna Whita 
 
Z tohoto obrázku jsou následně odvozeny vzorce pro výpočet tangenciálního napětí τ, 
vymílací rychlost vv  a další. 
 
3.3 PROUDĚNÍ V KORYTECH 
OBECNĚ 
Ustálené proudění vody v otevřených korytech 
Při ustáleném proudění jsou průtok Q(x), průřezová rychlost v(x), průtočná plocha A(x), atd. 
v čase neměnné a závisí pouze na poloze x. Rozlišujeme proudění: 
- rovnoměrné; 
- nerovnoměrné. 
Rovnoměrné proudění - je zvláštním případem pohybu ustáleného, při kterém jsou průtočné 
průřezy na celém úseku konstantní (A1 = A2 = ... = konst.). Protože je při pohybu ustáleném i 
průtok Q konstantní, průřezové rychlosti jsou také konstantní (v1 = v2 = ... = konst.), to 
nastává např. při konstantním sklonu dna koryta, neměnných příčných profilech a drsnostech 
vedení. [4] 





Nerovnoměrné proudění - při nerovnoměrném ustáleném proudění jsou hydraulické veličiny 
konstantní v čase, ale průřezová rychlost a průtočná plocha se mění po délce proudu, což je 
dáno např. proměnným sklonem dna koryta, proměnných příčných profilech a drsnostech, atd. 
Proudění ustálené rovnoměrné můžeme pozorovat na upravených tocích nebo umělých 
náhonech stálého průřezu (příčného profilu) a konstantního sklonu dna koryta. Sklon čáry 
energie je roven sklonu dna. Nerovnoměrné ustálené proudění je například v přirozených 
tocích, kde vzniká vzdutí (např. jezem) nebo snížení - sklon dna není rovnoběžný sklonem 
hladiny a sklony dna i hladiny nejsou konstantní. [4] 
 
Nerovnoměrné ustálené proudění vody v otevřených korytech 
V přírodě se ustálené rovnoměrné proudění v korytech s volnou hladinou vyskytuje velmi 
zřídka. V přirozených korytech, nebo v upravených korytech, jejichž průtočný průřez 
a sklonové poměry se mění po délce toku, je proudění nerovnoměrné. V tomto odstavci se 
budeme zabývat prouděním ustáleným nerovnoměrným, kdy průtok je v čase neměnný 
(konstantní) a tedy i hydraulické charakteristiky (průřezová rychlost, průtočná plocha, 
drnostní součinitel, atd.) jsou nezávislé na čase, ale v prostoru (po délce) se mění. Při tomto 
proudění dochází ve směru pohybu vody ke ztrátám energie v důsledků: 
           - tření o stěny vedení a vnitřního tření mezi jednotlivými proudovými vlákny -   
ztráty třením; 
           - změnami průtočných průřezů - ztráty místní. 
[4] 
 
Řešení nerovnoměrného pohybu metodou po úsecích 
Obecné koryto proměnlivého příčného profilu se rozdělí na úseky o délkách ΔLj. 
V jednotlivých úsecích předpokládáme, že průtočné profily a tedy i rychlosti se mění spojitě 
z hodnot Ai, vi v horním profilu na hodnoty Ai+1, vi+1 v dolním profilu. Nechť průměrný 
podélný sklon koryta daného úseku je i0j a celková ztráta energie tohoto úseku hzj. Pak pro 
srovnávací rovinu proloženou dnem dolního profilu (ve směru proudění) plyne z Bernoulliho 
rovnice pro všechna proudová vlákna profilů 1 a 2. [4] 
Výpočtové profily (ve kterých počítáme průběh hladiny tj. hloubky vody) se vkládají 
















Obr. (3.5) – Rozdělení koryta na úseky s rovnoměrným rozšířením či zúžením a se změnami podélného 
sklonu dna koryta. [4] 
 
Výsledná rovnice pro rozdíl hladin Δhj na úseku j, který je ohraničen profily i a i+1 je: 





















kde:    α...Coriolisovo číslo [-] 
 ξ...součinitel místní ztráty [-] 
 ΔL..délka úseku [m] 
 v...průtočná rychlost [m/s] 
Softwarové řešení  
Jedná se o softwarový výpočetní systém vytvořený společností USACE (U.S. Army Corps of 
Engineers). Od roku 1964 tato společnost vyvíjí hydraulický program HEC (Hydraulic 
Engineering Center). K určení komplexního modelování povrchových vod slouží softwarová 
část RAS (River Analysis Systém).  [9] 
Software umožňuje vypočítat ustálené i neustálené nerovnoměrné proudění v 1D modelu, 
který provádí výpočty metodou po úsecích. Byl využit pro výpočet základní hydrauliky 














Výpočet průřezové rychlosti 




kde:     C...rychlostní součinitel [m1/2/s] 
R...hydraulický poloměr [m] 
i... sklon čáry energie [-] 
  S...průtočná plocha [m2] 
O...omočený obvod, který je v průtočném průřezu délkou styku kapaliny s pevnými   
stěnami (vedením proudu bez délky volné hladiny) [m] 
 
Je třeba si uvědomit, že tření působí hlavně na stěnách koryta, kdežto tření vody o vzduch 
v hladině je nepatrné. Proto se na rozdíl od tlakového proudění do omočeného obvodu O 
nepočítá volná hladina. Proti tlakovým potrubím, u nichž je průtočná plocha dána a pro 
všechny průtoky neproměnná, je v otevřených korytech poloha hladiny a tím i průtočná 
plocha závislá na průtoku. Rychlostní součinitel C není konstantní. Závisí hlavně na tvaru 
průtočného průřezu, drsnosti stěn a výjimečně i na sklonu. Výzkum předložil velký počet 
vztahů pro určení C, které jsou většinou empirické a získané z vyhodnocení měření v přírodě 
a na modelech. Pro stručnost uvádíme výpočet C pouze podle Pavlovského, Manninga a 
Stricklera, které se v našich podmínkách nejčastěji používají. [6] 
 
Rychlostní Manningův vztah:  
 
(3.3.4) 














Tab. (4.2.1) – Hodnoty Manningova drsnostního součinitele n pro otevřená koryta 
 
 
Rychlostní Stricklerův vztah:  
Strickler doplnil Manningův vztah předpokladem, že stupeň drsnosti musí být závislý na 
zrnitosti materiálu koryta. Proto obměnil Chézyho rovnici na tvar: [6] 
 
(3.3.5) (3.3.6) 
kde:    
ds...možné uvažovat jako 55% hodnota zrna z křivky zrnitosti krycí vrstvy v korytě  
[mm]  
 





Hydraulický výpočet rovnoměrného proudění v otevřených korytech 
V podstatě se vyskytují následující typy úloh: 
- určení průtoku Q pro dané rozměry koryta a podélný sklon dna koryta i0 = i: 
  
(3.3.7) 
   kde:   K...modul průtoku 
- určení podélného sklonu dna koryta i0 = i pro zadané Q a dané rozměry koryta: 
 
(3.3.8) 
- určení hloubky vody pro zadané Q a dané rozměry koryta. Jedná se o opačnou 
úlohu k první úloze. Jedná se o poněkud složitější úlohu, protože hledanou hloubku h obvykle 
nelze vyjádřit explicitně. Postup spočívá ve stanovení měrné křivky koryta (průtoku. Měrná 
křivka udává závislost průtoku Q na hloubce h. Zvolí se několik (ekvidistantních) poloh 
hladiny s hloubkami h1, h2, …, hi v daném profilu, spočítají se jim příslušné průtoky Q1, Q2, 
…, Qi a vynese se závislost Q(h). Ze závislosti Q(h) se pro zadaný průtok Qn odečte hledaná 
hloubka hn a provede se kontrola výpočtu Qn; 
- určení některého z parametrů koryta (šířky dna koryta, sklonu svahů, atd.) 
pro zadanou hloubku h, průtok Q a podélný sklon dna koryta i0 = i [6] 
 
Profily o různých drsnostech jednotlivých částí 
Je-li omočený obvod koryta složen z několika částí s různými drsnostmi, lze výsledný 
drsnostní součinitel n určit jako vážený průměr. Např. Má-li část omočeného obvodu O1 
drsnostní součinitel n1 a analogicky O2 a O3 drsnostní součinitele n2 a n3 (Obr. 8.3), je 




Uzavřené profily s volnou hladinou 
Ve štolách, v propustcích a ve stokách protéká voda někdy s volnou hladinou a hloubkou h, 
která je menší než výška průřezu D. Toto proudění se výrazně liší od tlakového proudění. 
Nejčastěji jde o průřezy kruhové, vejčité, parabolické, podkovovité nebo tlamovité.  
V zásadě jde opět o proudění s volnou hladinou, u kterého počítáme průřezovou rychlost při 
rovnoměrném proudění z Chézyho rovnice. Nepravidelnosti nastávají jen při průtocích, 
jejichž hloubka h se blíží světlé výšce D. Např. U obdélníkového profilu propustku nebo štoly 





v okamžiku, kdy stoupající voda zaplní celý profil, vzroste náhle omočený obvod o celou 
světlou šířku profilu, tím se zmenší hydraulický poloměr R, klesne rychlost i průtok. U 
kruhového profilu jsou tyto změny plynulé, ale i zde při stoupajícím h roste rychleji omočený 
obvod než průtočná plocha, takže rychlost i průtok klesají. Maximální průřezová rychlost vmax 
i maximální průtok Qmax nastává při hloubce h < D, přičemž hloubka při maximální průřezové 
rychlosti vmax je menší než hloubka při maximálním průtoku Qmax.  
Výpočet hloubky vody (pro daný průtok Q a podélný sklon dna koryta i0 = i) při ustáleném 
rovnoměrném proudění v potrubí kruhového průřezu s volnou hladinou se stanoví z měrné 
křivky, je-li dáno: 
- průměr potrubí D, resp. Poloměr r;  
- drsnostní součinitel stěn potrubí n; 
- průtok Q; - sklon i. [6] 
 
 
3.4 STABILITA KORYT 
Upravovaný tok je potřebné navrhnout tak, aby při proudění vody v korytě nedocházelo na 
svazích a ve dně k nadměrným deformacím, tím pádem aby koryto zůstalo stabilní. Stabilitu 
koryta nejvíce ovlivňuje průtok, podélný sklon, tvar koryta, rychlost proudící vody, unášecí 
síla vody a množství unášených splavenin a plavenin. Zpravidla pomocí výpočtu posuzujeme 
odolnost jednotlivých častí koryta, u významných případů provádíme i modelový výzkum. [3] 
Mezi nejpoužívanější metody při posuzování stability koryta patří porovnání skutečných 
tangenciálních hodnot napětí v korytě dle rovnice: [2] 
           
 
(3.4.1) 
Tento obecný vzorec pro výpočet τ musíme porovnat s kritickým tečným napětím τk. 
Kritického napětí je možno docílit použitím různými vzorci, které vytvořila řada autorů.  Ke 
složení vzorců bylo potřeba věnování dlouhodobé studie měření na tocích a také provádění 
laboratorních zkoušek. Jedná se například o vztahy podle: [2] 
 
Schoklitsch 
  2/132 **)(***201,0*10 eTsk dCg     
(3.4.2) 
kde:     de...velikost efektivního zrna [mm] 
CT...tvarový součinitel pohybující se v intervalu od 1 pro kulová zrna do 4,4 
pro  plochá zrna [-] 
 
 






ek d**7143,0    








                                                  
(3.4.4) 
kde:    M...modul homogenity  
 
Shields 
Vytvořil taktéž vzorce pro výpočet průměrného tangenciální napětí v lichoběžníkovém 
korytě, při čemž zohlednil různé drsnosti dna. [2] 
 
                                                                                             
(3.4.5) 
a svahu. 
                                                                                                    
(3.4.6) 
  









kde:     h........hloubka vody [m]  
Rd......hydraulický poloměr dna [m] 
d........velikost zrna dna [mm] 
τod......průměrné tečné napětí dna [Pa] 
τos......průměrné tečné napětí svahu [Pa] 
b........šířka dna [m] 
m.......poměr svahu 1: m [-] 
nd,ns...stupeň drsnosti na dně a na svahu [-] 
bs.......délka svahu ode dna po hladinu [m] 
vd.......průřezová rychlost příslušná průtočné ploše  nade dnem Sd [m/s] 
vs.......průřezová rychlost příslušná průtočné ploše  nade svahy Ss [m/s] 
 
Další často používaná metoda pro posuzování odolnosti koryta je metoda průřezové rychlostí. 
Při posuzování odolnosti koryta je ověření podmínky mezi nezanášecí rychlosti, průřezovou 
rychlostí a vymílací rychlostí. [3] 
  
Vzorce pro výpočet metody průřezových rychlostí.: 
                                                vn  < v < vv 
kde:     vn…….nezanášecí rychlost [m/s] 
v……..průřezová rychlost [m/s] 
vv…….vymílací rychlost [m/s] 
 
 Nezanášecí rychlost vypočteme ze vztahu:  vn = 0,7 * vv                                     (3.4.7) 
   
 
Nejvíce používané vztahy pro výpočet vymílací rychlosti vv. 
Vzorce pro přímé úseky s dnovým nesoudržným materiálem dle velikosti zrna. [3] 
 






2,0 )0014,0()/(9,3  ssv dddhv  
(3.4.8) 
 





b) Průměrná velikost zrna ds = 1,5 – 10 mm 
 















Tyto dvě Gončarovy rovnice jsou určeny pro průřez lichoběžníkovým korytem se šířkou ve 
dně větší pětinásobku výšky b ≥ 5h. Jestliže bude poměr b/h = 5/3, tak výsledek je třeba 




































c) Průměrná velikost zrna ds  ≥ 10 mm 
 
3/16/15,5 sv dhv   
(3.4.13) 
                        V tomto případě lze použít i vztah Mayer – Petera: 
 
ev dcv ´047,0   
                         (3.4.14) 
 
 










                                          (3.4.16) 
kde:     ρ ´ =  (ρs -  ρv) / ρv 
ρs.......měrná tíha splavenin (možno brát cca 26,5 kN/m3) 
ρv ......měrná tíha vody (10,0 kN/m3) 
d90 .....zrno materiálu dna příslušné kvantilu 90% křivky zrnitosti [mm] 
d95 .....zrno materiálu dna příslušné kvantilu 95% křivky zrnitosti [mm] 
μ ........dynamická viskozita vody [Pa*s] 
 
 
Odolnost upravenho koryta 
Nevýmílací (vymílací) profilová rychlost v přímé v patě svahu vvs. 
S ohledem na skutečnost, že jsou zpravidla kladeny jiné požadavky na stabilitu dna a jiné na 
stabilitu břehu (svahů), je vhodné stanovit vvs pro posouzení odolnosti svahů s větší 
bezpečností: [1] 
3***5,4 6/13/1 Khdevvs   
(3.4.17) 













kde:      ε…………úhel svahu 














Obr. (3.7) – Názorné schéma 
 
 
Nevýmílací (vymílací) profilová rychlost v přímé ve svahu vva. 
Výpočet vymílací rychlosti pro bod v horizontální rovině, který je výše než dno v hloubce hA 

















Vzorce pro úseky v oblouku s dnovým nesoudržným materiálem. 
Maximální svislicovou rychlost vody v korytě a polohu její svislice můžeme spočítat metodou 










v´max……maximální relativní podélná rychlost na svislici [m/s] 
 
Hodnotu v´max lze vyjádřit z tabulky, nebo odečíst z nomogramu. 












Tab. (3.4.1) Hodnoty v´max 
 
Pro získaní hodnoty v´max z nomogramu potřebujeme spočítat pomocnou hodnotu A, kterou 










kde:      B .....šířka koryta v hladině při návrhového průtoku [m] 







































Pro neopevněnou patu v oblouku určíme nevymílací rychlost  vvso  ze vzorce: [2] 
 














































Obr. (3.9) – Názorné schéma 
 
V projektové části výše zmiňované výpočty Odolnosti upraveného koryta byly upuštěny. 
Jelikož při následném řešení problematiky bylo zjištěno, že dnová část je tvořena 










4  ŘEŠENÍ 
 
4.1 POPIS ZÁJMOVÉ LOKALITY 
Hospodářský obvod obce leží v klimatické oblasti mírně teplé, okrsku mírně teplého, mírně 
vlhkého, rovinatého až pahorkatého, s mírnou zimou. 
Průměrné roční množství srážek…..611mm 
Průměrná roční teplota…………….7,8oC 
Langův dešťový faktor…………….78,3 
Území, kterým protéká Babický potok, je situováno v mírné zvlněné rovině Uničovsko-
přerovské plošiny. Průměrná nadmořská výška se pohybuje kolem 240m. 
Vodohospodářsky patří zájmové území k hlavním povodí řeky Moravy, dílčím povodím 
střední Moravy. 
Geologicky spadá zájmové území do oblasti tvořené starším kulmem s rozsáhlými překryvy 
sprašových hlín. 
Z hlediska pedologického se na uvedených překryvech vyvinuly hnědozemě oglejené a 























4.1.1 SPRÁVNÍ ÚDAJE 
 
Obr. (4.1) – Mapa zájmového území [11] 
Obec Babice se nachází v olomouckém kraji a je vzdálená 4km severozápadně od města 
Šternberk směrem na město Uničov. Globální mapa viz příloha A.1 
Zmiňovanou obcí protéká malý vodní tok nazýván Babický potok. Tok spravuje povodí 
Moravy, státní podnik, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc 
 





4.1.2 ÚDAJE O POVODÍ 
 
 Obr. (4.2) - Mapa povodí [11] 
Oblast povodí Moravy je co do velikosti na čtvrtém místě z osmi oblastí povodí na území 
České republiky, správcem oblasti povodí Moravy je Povodí Moravy, s.p.  
Oblast povodí Moravy je dílčím povodím hydrologického povodí Moravy, které tvoří českou 
část mezinárodní oblasti povodí Dunaje. [8] 











4.1.3 GEOLOGICKÉ POMĚRY 
 
 Obr. (4.3) – Geologická mapa  [11] 
Nejstaršími horninami jsou zde krystalické břidlice, které pokrývají jen menší plochu 
v nejsevernější části oblasti a patří k takzvanému silesiku. Jsou tvořeny pásmem šedozelených 
a silně břidličnatých chloritických rul. [7] 
Z dalších geologických formací je zde zastoupen devon, a to všemi třemi stupni. Největší 
plochu zabírá devon v severní části, v oblasti Vysokého Jeseníka, jako takzvaný devon 
jesenický. Horniny spodního devonu jsou zde již místy značně přeměněny krystalizačními 
pochody horotvornými a v nejsevernější části území jsou tvořeny hlavně z fylitů slídnatých i 
grafitických břidlic s vložkami pevných deskovitých křemenců. Ke střednímu devonu patří 
zelené břidlice. Svrchní devon je zde zastoupen vrstvami andělohorských a modrošedavých 
vápenců, hlavně v okolí Šternberka. 
Diluviální štěrky a písky poskytují rovněž důležitou surovinu pro stavební průmysl a jsou 
těženy na mnoha místech podél řeky Moravy. [5] 
Globální geologická mapa viz příloha A.3 
 
 





4.1.4 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 
  
Obr. (4.4) – Hydrogeologická mapa [11] 
Zájmové území leží při okraji Uničovské pánve a je tvořeno převážně čtvrtohorními 
holocenními a pleistocenními naplaveninami. Podloží těchto náplav tvoří tortonské jíly 
mladších třetihor tvořící vlastní výplň Uničovské pánve. To však neplatí o severovýchodních 
částech zájmového území – zhruba východně od osy, kterou tvoří železniční trať Šternberk – 
Šumperk, kde diabasové ostrůvky tvoří vlastní geologický podklad. [7] 
 
 





4.1.5 PEDOLOGICKÉ POMĚRY 
  
Obr. (4.5) – Pedologická mapa [11] 
Základem zemědělské výroby je půda, z niž ve formě vodních roztoků čerpají potravu 
rostliny. Výrobnost půdy je závislá na jejich chemických a fyzikálních vlastnostech, včetně 
poměrů vláhových. O vzniku, složení, vlastnostech a proměnách půdy pojednává pedologie. 
[10] 
Podle zrnitosti třídíme půdy pro hospodářské účely na půdní druhy (půdy lehké – písčité, 
půdy střední – hlinité, půdy těžké – jílovité), při čemž se pozornost soustřeďuje hlavně na 
jejich fyzikální vlastnosti, vzdušnou a vodní kapacitu, vzlínání, stav hladiny podzemní vody, 
zásoby půdních rostlinných živin a obdělatelnost. [10] 
 Půdní profil je tvořen převážně hnědou ornicí značné mocnosti, zemědělsky velmi 
hodnotnou, která byla vytvořena ze sprašových hlín podloží a co do půdní bonity se blíží 
černozemi. Obsahují málo humusu, svrchní vrstvy jsou odvápněné a železo je splaveno do 
spodiny, kde vytvořilo zřetelný železitý rezavý pás. Podle zrnitostního složení jsou to 
většinou hluboké půdy hlinité až jílovito-hlinité s dobrými fyzikálními vlastnostmi. Mají 
sklon k slévavosti a následkem nedostatku vápna se těžko samovolně upravují do lepšího 
fyzikálního stavu. Půdní reakce je kolem neutrálního bodu a stav půdních živin je již méně 
příznivý než u černozemi. [10] 
 
 





4.1.6 KLIMATICKÉ POMĚRY 
 
 Obr. (4.6) – Klimatická mapa [10] 
Klimatické poměry zájmového území jsou dány jeho polohou v mírném pásmu s pravidelným 
střídáním čtyř ročních období a s kombinací vlivů oceánského a kontinentálního podnebí.  
Mapa  ukazuje průměrný roční úhrn srážek v oblasti povodí Moravy.  
Mírně teplé oblasti se vyskytují v pásu šířky cca 20 km podél řeky Moravy v úseku délky asi 
130 km od Lanžhotu až pod Šumperk.  
Průměrný dlouhodobý úhrn srážek činí pro oblast povodí Moravy 670 mm. V dlouhodobém 
průměru je srážkově nejbohatší měsíc červen s úhrnem srážek 89 mm, následují měsíce 
červenec a květen s průměrným úhrnem 80 respektive75 mm. Na srážky nejchudší jsou 
měsíce únor a březen s dlouhodobým úhrnem srážek 37 mm.  
Průměrná dlouhodobá roční teplota vzduchu v oblasti povodí Moravy je 8,1 C, 
nejchladnějším měsícem je leden, s průměrnou dlouhodobou teplotou vzduchu –2,6 °C, 










4.1.7 HYDROLOGICKÉ POMĚRY 
Hydrologickou osu zájmového území tvoří upravovaný Babický potok. Jeho povodí má 
poměrně nevýhodný vějířovitý tvar. Koryto toku má stabilizované břehy pobřežní vegetací a 
nejeví výraznější známky erosivní činnosti. Babický potok vyúsťuje do potoka Říčí, 
jihozápadně od Mladějovic.  
Průtokové údaje byly převzaty [7], kde jsou odvozeny analogií z údajů ČHMÚ pro jiný profil 
Babického potoka. 
Vcelku lze hydrologické podmínky zájmového území charakterizovat jako poměrně příznivé. 
Celé zájmové území náleží do hlavního povodí řeky Moravy a dílčího povodí řeky Oskavy. 
[10] 
Tab. (4.1.8.1) – Hydrogeologické údaje 
Hydrologické údaje vypracoval ČHMÚ ze dne 22.9.2010.
Tok: Babický potok
Hydrologické číslo povodí: 4 - 10 - 03 - 0680
Plocha povodí: A = 3.49 km
2
Průměrný dlouhodobý roční průtok Qa (1931/1980) 0.014 m
3
/s
Průměrná dlouhodobá roční výška srážek Pa (1931/1980) 650 mm
M - denní průtoky 
Dnů v roce 30 90 180 270 330 355 364
QMd [l/s] 30 18 11 6.6 3.9 2.4 1.1
N - leté průtoky 
Roků 1 2 5 10 20 50 100
QN [m
3
/s] 1.21 1.84 2.91 3.91 5.06 6.83 8.38
Minimální průtok pod vodním dílem MQ 0.0024 m
3
/s




objem W100 = 0.154 mil.m
3
kulminační průtok Q100 = 8.38 m
3
/s
doba trvání povodně t100 = 15 hod  
Hodnota Q210 denního průtoku činí 9,53 l/s. [8] 
 





4.1.8 ÚDAJE O ZEMĚDĚLSTVÍ 
V obci hospodaří a má sídlo zemědělská společnost Paseka, zemědělská a.s., která 
obhospodařuje katastr devíti obcí. Vedení společnosti se pravidelně setkává se starostou obce 
a snaží se obci vycházet vstříc. Probíhala zde spolupráce na protierozní a protipovodňové 
ochraně území. V loňském roce byl vybudován svodný příkop a zasakovací pás. Zemědělská 
farma má pracovníka, který má ve své náplni speciálně tuto činnost, který se v případě 
problému intenzivně podílí na jeho odstranění a zároveň se zabývá prevencí.   
4.1.9  JAKOST VODY 
Jakost vody je ovlivněna splachy z povodí do Kamenného rybníka, funkcí rybníka a 
vytékající vody z rybníka. Kamenný rybník plní funkci rybochovné nádrže, která může 
zadržet určitou část živin, sedimentů a dalších částí, které přitékají z povodí. 
V břehu potoka se nachází nepatrné množství vstupů, které nemají zásadní charakter na jakost 
vody.  V blízkosti obce se nevyskytuje žádný průmysl nebo významnější znečišťovatel, který 
by mohl do toku vypouštět nepříznivé látky.  
V obci se čistírna odpadních vod nenachází a veškeré splaškové vody jsou svedeny do stoky, 
která prochází obcí Lužice a dále ústí do čistírny odpadních vod ve Šternberku.  
4.1.10 CHARAKTER TOKU V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ 
Babický potok pramení v Přírodním parku Sovinecko v blízkosti obce Hlásnice. Tok zpočátku 
vede zalesněným územím a zbylá trasa je vedena v zemědělské půdě. Tok Babického rybníka 
je zároveň zdrojem vody pro rybníky.  Zprvopočátku tok pomoci propustku křižuje silniční 
komunikaci spojující obec Krakošiče s městem Šternberk, následně protéká a zásobuje rybník 
U Obalovny. Další křížení nastává s železniční tratí spojující Uničov se Šternberkem. 
Po proudu toku se nachází vodní dílo Kamenný rybník a Bahnitý rybník. Za obcí Babice se do 
Babického potoka vlévají potoky Lískovec a Zlatá Kačenka. Samotný Babický potok ústí do 
potoku Říčí, který je levostranným přítokem Oskavy. 
4.1.11 ODBĚRY NA TOKU 
Odběry v zájmovém úseku nebyly zjištěny. V rámci povodí dochází jen k omezeným 
individuálním objektům pro zemědělské účely a pro účely hasičské správy. 
4.1.12 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Území se nenachází v chráněné krajinné oblasti. Nevyskytují se zde žádné speciální fauny a 
flóry. Mezi významnější ptactvo se může objevit Chřasta polní, Ledňáček říční, Strakapoud 
prostřední, Lejsek bělokrký a Jeřábek lesní. 
Z hlediska životního prostředí v obci Babice není žádné omezení. 






Vzdouvací zařízení 0,3904 km 
Vzdouvací zařízení je tvořeno z hradících desek umístěných v postranních drážkách před 
vtokem do propustku. Šířka tohoto objektu je totožná se šířkou propustku čili 2m. Výška 
hrazení je 0,4m. Zmiňovaný objekt se nachází u místní hasičské budovy. Potenciál vzduti 
vytváří schopnost čerpat vodu pro hasičské účely. 
 
Obr. (4.7) – Vzdouvací zařízení spuštěné 
 
Obr. (4.8) - Vzdouvací zařízení vytažěné 





Most 0,650 km 
Most je součástí jedné ze tří příjezdových cest do obce Babice. Jedná se o silniční most, který 
je tvořena z betonových prefabrikovaných rámových prvků typu „Beneš“ 200/150 cm o 
celkové délce 28m. Vtok do propustku je v 0,6784 km na kótě 244,28 m n.m. a výtok 
na 0,650 km pří kótě ve dně 244,16 m n.m. V úrovní komunikace jsou přes propustky uloženy 
silniční panely typu KZD 1-100/300. Kryt vozovky má asfaltový povrch a cely most je 
dimenzován na zatěžovací třídu „B“ a dle požadavku silničního hospodářství. 
Kamenný rybník 
Půdorysně je nádrž tvaru lichoběžníku, šířky 100 m, délky 300 m. Dno nádrže je u hráze na 
kótě 247,50 m. Pří Hz na kótě 253,00 m n.m. je hladina 3,925 ha. Objem vody, zadržený při 
této hladině v nádrži, je 89,0 tis. m3. Při Hmax na kótě 253,50 m n.m. dosahuje plocha hladiny 
4,09 ha, objem zadržené vody 104,0 tis. m3. Maximální hloubka nádrže při hladině Hz je cca 
5,5m (u hráze). 
 Hz...hladina zásobního prostoru 
 Hmax...hladina maximálního bezpečného prostoru  
Na hrázi ani na objektech VD Babice nejsou instalovaná žádná zařízení pro kontrolní měření 
(kontrolní geodetické body, pozorovací sondy apod.). Lze měřit průsak v kontrolních šachtách 
po obou stranách vývaru. 
Hladina vody v nádrži je odečítána na vodočetné lati umístěné na boční straně sdruženého 
objektu. 
K vypouštění požadovaného množství nebo k vyprázdnění  nádrže, k odběrům vody a 
současně jako bezpečnostní přeliv slouží betonový sdružený objekt, který obsahuje vtok do 
spodních výpustí, přepadové hrany bezpečnostního přelivu a spadiště, které pokračuje dále 
pod hrází výpustní štolou. 
Spodní výpusti jsou umístěny v čelní stěně bloku, které tvoří dva kruhové profily délky 0,8m 
osazené šoupátky o světlosti DN 400. Šoupátka jsou ovládána shora šroubovou tyčí. Vtok do 
potrubí (osa) se nachází na kótě 247,45 m n.m. a je osazený česlemi. Trouby jsou vyústěny do 
spadiště přelivu. 
Bezpečnostní přeliv sloužící pro převedení povodňových průtoků je budovaný jako boční 
přeliv s délkou přelivné hrany 2x cca10 m. 
Spadiště navazuje na štolu o rozměrech 200 x 300 cm. Výpustný objekt je situován ve středu 
hráze asi 55 m od pravého zavázání hráze. 
Vývar o šířce 3,0 m a délce 18,0 m se nachází pod štolou od přelivu a spodních výpustí. 
Vývar je obložený kamenem, který navazuje na zaklenuté koryto. 






Obr. (4.9) – Kamenný rybník 
 
4.2 HYDRAULICKÉ ŘEŠENÍ 
4.2.1 HYDRAULICKÉ ŘEŠENÍ BABICKÉHO POTOKA 
Pro řešení bylo nezbytné aktuální zaměření Babického potoka. Měření probíhalo v měsíci 
květen za příznivých klimatických podmínek. Následně byly výsledky převedeny do digitální 
podoby, která byla následně zkoumána a řešena. 
Daná hydraulická problematika byla řešena pomocí programu HEC-RAS, který výpočty 
provádí metodou po úsecích (viz kap. 3.3). Potřebná data pro hydraulický výpočet byla 
převzata z předešlého projektu [7] a hlavně z aktuálního zaměření stavu. 
Vstupní údaje potřebné k výpočtu:  
 geometrie jednotlivých řezů,  
 sklonitostní poměry (po zatrubnění je sklon 2‰ a zbylý úseku má sklon 
7,5‰), 
 M - denní a N - leté průtoky. 
Jelikož je koryto toku ve dnové části zanešené a betonový propustek po dobu své životnosti je 
částečně opotřebován, tak se výpočtové hodnoty drsností průtočného profilu změnily. Byla 
vytvořena řada variantních výpočtů s různou drsností. 
 






Přehled vybraných drsností pro různé varianty: 
VAR. A = aktuální stav 
 VAR. A.1 – pesimistický pohled (období jaro, léto) 
      dno 0,025 ; svahy 0,035 ; porosty 0,050 ; propustek 0,020 
VAR. A.2 – optimistický pohled (období podzim, zima) 
      dno 0,020 ; svahy 0,034 ; porosty 0,050 ; propustek 0,015 
 
VAR. B = upravený stav 
 VAR. B.1 – vyčištění dna 
      dno 0,014 ; svahy 0,034 ; porosty 0,050 ; propustek 0,015 
VAR. B.2 – vyčištění dna + sečení svahů 
      dno 0,014 ; svahy 0,025 ; porosty 0,050 ; propustek 0,015 
VAR. B.3 – vyčištění dna + sečení svahů + vykácení porostů 
      dno 0,014 ; svahy 0,025 ; porosty 0,000 ; propustek 0,015 
 
4.2.2 HODNOCENÍ KAPACITY – VAR A 
Zhodnocení kapacity Babického potoka bylo provedeno pro více variant. Zhodnocení variant 
proběhlo v jednak s ohledem na různé scénáře stavu koryta (drsnostních součinitelů) a jednak 
s ohledem na možné ovlivnění kapacity vzdouvacím zařízením při nátoku do zatrubněného 
úseku. Hodnocení bylo provedeno pro variantu A, stávající stav. 
-VAR. A = aktuální stav 
 -VAR. A.1 = drsnost koryta pro zarostlé koryto, horší stav betonových objektů  
            pesimistický pohled vzhledem ke zvolení drsnostních součinitelů 
  -VAR. A.1.1 = (bez vzdutí) vliv zahrazení (viz kap.4.1.13) 
  -VAR. A.1.2 = (vzdutí) vzdouvací zařízení neovlivňuje proud vody 
 -VAR. A.2 = drsnost koryta pro mírně zarostlé koryto, horší stav betonových objektů  
            optimistický pohled vzhledem ke zvolení drsnostních součinitelů 
  -VAR. A.2.1 = (bez vzdutí) vliv zahrazení (viz kap.4.1.13) 











Tab. (4.2.2) – Hodnocení kapacity koryta 
VARIANTA A.1.1 A.1.2 A.2.1 A.2.2
PROFIL
PF-31 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-30 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-29 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-28 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-27 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-26 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-25 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-24 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-23 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-22 Q50 Q50 Q100 Q100
PF-21 Q100 Q50 Q100 Q100
PF-20 Q50 Q50 Q100 Q100
PF-19 Q50 Q50 Q100 Q100
PF-18 Q50 Q50 Q100 Q50
PF-17 Q50 Q50 Q100 Q50
PF-PŘ Q50 Q50 Q100 Q50
PF-16 Q50 Q50 Q100 Q100
PF-2 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-1 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-2-3 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-2-2 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-2-1 Q100 Q100 Q100 Q100
KAPACITA
  
Tab. (4.2.2) znázorňuje jednotlivé profily při daných variantách. Hodnoty v tabulce jsou 
vztaženy průtok k N-letým průtokům. Je patné, že převážná část zájmového úseku toku 
převede průtok Q100  = 8,38 m3/s, pouze v několika místech pak Q50 = 6,83 m3/s. 
Stávající stav Babického potoka byl z pohledu na drsnost průtočného profilu řešen dvěma 
variantami A.1 zvaná pesimistický pohled je myšlen z hlediska ročního období (jaro, léto). 
Varianta A.2 optimistický pohled připadá pro podzim a zimu, kdy nevzrůstá vegetace.  
Z tabulky je patrné, že propustek s ohledem na přirozené zhoršení drsnosti průtočného profilu 
a částečně i dnové nánosy může ovlivnit průtokové poměry v úseku nad. Při uvažování 
horších stavu zatrubnění (vyšší drsnosti bet. Tvarovek) dojde při průtoku vyšším jak Q50 
k úplnému zahlcení profilu propustku. Zahlcení zapříčiní vzdutí vodní hladiny před 
propustkem a následné vylití vody ze stávajícího průtočného profilu koryta. Z toho vyplývá, 
že v aktuálním stavu se propustek jeví jako kritický objekt. 
Tabulka nepřehlédnutelně znázorňuje fakt, že při příchodu stoleté vody musí byt 
bezpodmínečně vzdouvací zařízení odstraněno z paprsku průtoku Q100, respektive že musí být 
vyzvednuto nad vodní hladinu tak, aby nijak neovlivňovalo proud vodní hladiny.  
Viz příloha B.1 Přehled kapacit 
 













Babice.       Plan: Plan 29    25. 
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Obr. (4.10) – Výsledek hydraulického řešení VAR A.1.1 








Babice.       Plan: Plan 30    25. 
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Obr. (4.11) - Výsledek hydraulického řešení VAR A.1.2 
Schematické podélné profily Babického potoka na obrázcích 4.10 a 4.11 znázorňují výsledky 
hydraulického řešení. Jsou zde patrná místa vybřežení v profilech nad zatruběnou částí při 
průtoku Q100. Průtoky do hodnoty Q50 budou těmito profily převedeny s dostatečnou rezervou. 


















Babice.       Plan: Plan 31    25. 
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Obr. (4.12) - Výsledek hydraulického řešení VAR A.2.1 
 
Podélný profil Babického potoka při Q100. Zde vidíme, že při zvolení optimističtějších hodnot 
drsnostního součinitele n, je kapacita koryta vyhovující. Z hlediska kapacity není potřeba 
žádných zásahů do vodního toku.  
 
 








Babice.       Plan: Plan 32    25. 
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Obr. (4.13) - Výsledek hydraulického řešení VAR A.2.2 
 





Podélný profil Babického potoka při Q100. Srovnáme-li s předešlým obrázkem, tak je patrné, 
že i při optimistických hodnotách drsnostního součinitele n vodní tok vybřeží. Průtok Q50 
















4.2.3 HODNOCENÍ STABILITY – Q210 
Při hodnocení stability koryta bylo nejprve uvažováno se splněním podmínky 210-denní 
vody. Tab. (4.2.3) znázorňuje zda v daných kritériích a profilech bude splněna podmínka Q210 
denní vody. Což znamená, že průtočná výška musí být větší nebo rovna 0,4m a průtočná 
rychlost musí být větší nebo rovna 0,4m/s. 
Tab. (4.2.3) - Ověření podmínky Q210 denní vody 
NESPLNĚNO
SPLNĚNO
dno dno dno dno dno
h v svahy svahy svahy svahy svahy
0.4 0.4 porosty porosty porosty porosty porosty
[m] [m/s] propustek propustek propustek propustek propustek
h v h v h v h v h v
[m] [m/s] [m] [m/s] [m] [m/s] [m] [m/s] [m] [m/s]
PF-31 0.01 0.37 ! 0.01 0.37 ! 0.01 0.37 ! 0.01 0.37 ! 0.01 0.37 !
PF-30 0.07 0.42 ! 0.08 0.32 ! 0.01 0.38 ! 0.01 0.38 ! 0.01 0.38 !
PF-29 0.06 0.56 ! 0.06 0.56 ! 0.02 0.38 ! 0.02 0.38 ! 0.02 0.38 !
PF-28 0.03 0.49 ! 0.03 0.49 ! 0.03 0.41 ! 0.03 0.41 ! 0.03 0.41 !
PF-27 0.05 0.28 ! 0.04 0.31 ! 0.02 0.22 ! 0.02 0.22 ! 0.02 0.22 !
PF-26 0.09 0.06 ! 0.08 0.06 ! 0.01 0.34 ! 0.01 0.34 ! 0.01 0.34 !
PF-25 0.04 0.38 ! 0.03 0.48 ! 0.01 0.37 ! 0.01 0.37 ! 0.01 0.37 !
PF-24 0.04 0.60 ! 0.04 0.62 ! 0.01 0.34 ! 0.01 0.34 ! 0.01 0.34 !
PF-23 0.09 0.23 ! 0.08 0.24 ! 0.01 0.33 ! 0.01 0.33 ! 0.01 0.33 !
PF-22 0.05 0.40 ! 0.05 0.42 ! 0.01 0.36 ! 0.01 0.36 ! 0.01 0.36 !
PF-21 0.06 0.32 ! 0.05 0.36 ! 0.01 0.34 ! 0.01 0.34 ! 0.01 0.34 !
PF-20 0.04 0.19 ! 0.04 0.19 ! 0.01 0.36 ! 0.01 0.36 ! 0.01 0.36 !
PF-19 0.05 0.44 ! 0.04 0.53 ! 0.01 0.35 ! 0.01 0.35 ! 0.01 0.35 !
PF-18 0.05 0.33 ! 0.05 0.33 ! 0.01 0.34 ! 0.01 0.34 ! 0.01 0.34 !
PF-17 0.02 0.24 ! 0.02 0.30 ! 0.01 0.36 ! 0.01 0.36 ! 0.01 0.36 !
PF-PŘECHOD 0.02 0.30 ! 0.01 0.33 ! 0.01 0.33 ! 0.01 0.33 ! 0.01 0.33 !
PF-16 0.02 0.20 ! 0.02 0.22 ! 0.02 0.23 ! 0.02 0.23 ! 0.02 0.23 !
PF-2 0.07 0.54 ! 0.07 0.61 ! 0.01 0.36 ! 0.01 0.36 ! 0.01 0.36 !
PF-1 0.06 0.41 ! 0.05 0.45 ! 0.02 0.31 ! 0.01 0.31 ! 0.02 0.30 !
PF-2-3 0.08 0.30 ! 0.07 0.37 ! 0.03 0.28 ! 0.03 0.29 ! 0.03 0.34 !
PF-2-2 0.04 0.61 ! 0.04 0.61 ! 0.02 0.48 ! 0.02 0.48 ! 0.02 0.48 !















































DRSNOST n DRSNOST n DRSNOST n DRSNOST n DRSNOST n
AKTUÁLNÍ STAV UPRAVENÝ STAV
PESIMISTICKÝ POHLED OPTIMISTICKÝ POHLED VYČIŠTĚNÍ DNA
VYČIŠTĚNÍ DNA + 
SEČENÍ SVAHŮ
VYČIŠTĚNÍ DNA + SEČENÍ SVAHŮ 
+ VYKÁCENÍ POROSTŮ
PODMÍNKA Q210 (h = 0.4m ; v = 0.4m/s)
 
Zde je patrné, že tato kritéria nebyla splněna. Ovšem vyskytují se i profily, kde je alespoň 
splněna jedna podmínka a to průtočná rychlost v.  
 
 





4.2.4 HODNOCENÍ STABILITY – VAR A 
Zhodnocení stability Babického potoka bylo provedeno pro více variant. Zhodnocení variant 
proběhlo v důsledku zvolení drsnostních součinitelů. 
Pro výpočet vymílacích rychlosti byly použity vzorce autoru Mavis, Gončarov, Šamov 
Souhrnně jsou výsledky hodnocení vztaženy k průměrnému průtoku Qa (tab. 4.2.4.1) a dále 
jsou výsledky hodnocení uvedeny pro vybrané profily (tab. 4.2.4.2).  
Tab. (4.2.4.1) – Usazování splavenin v aktuálním stavu při Qa. 
MAVIS GONČAROV ŠAMOV MAVIS GONČAROV ŠAMOV
PF-31 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-30 ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ
PF-29 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-28 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-27 ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ
PF-26 ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ
PF-25 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-24 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-23 ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ
PF-22 ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ
PF-21 ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ
PF-20 ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ
PF-19 ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-18 ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ
PF-17 ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ
PF-PŘECHODZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-16 ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ
PF-2 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-1 ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-2-3 ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ
PF-2-2 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ


























VAR. A.1 VAR. A.2
 
Tabulka znázorňuje stav stability sedimentů při průtoku Qa 
-VAR. A = aktuální stav 
 -VAR. A.1 = drsnost koryta pro zarostlé koryto, horší stav betonových objektů  
 -VAR. A.2 = drsnost koryta pro mírně zarostlé koryto, horší stav betonových objektů  
´Viz příloha B.2 Usazování splavenin 
Tab.(4.2.4.1) znázorňuje stav z hlediska pesimistických a optimistických hodnot drsnosti 
koryta. Je patrné, že i při aktuálním stavu dochází k vymílání koryta, tudíž nedochází k 
usazování sedimentů. Vymílací rychlost vypočtena dle rovnice Mavise je nadsazená 
z důvodu, že ve výpočtu není uvazována výška hladiny vody. Jelikož je tok v aktuálním stavu 
zanesený a na těchto nánosech roste vegetace, tak je pravděpodobné, že nově plovoucí 
sedimenty budou z části zachyceny dnovou vegetací.  







Tab. (4.2.4.2) – Zanášení toku v aktuálním stavu při průtocích menších než Qa ve vybraných profilech. 
MAVIS GONČAROV ŠAMOV MAVIS GONČAROV ŠAMOV
ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ 


































Ostatní průtoky v korytě:  Q30 = 0.03m3/s ; Q90 = 0.018m3/s ; Qa = 0.014m3/s ; Q210 = 
0.00953m3/s 
Tab. (4.2.4.2) poukazuje na počáteční zanášení koryta při nízkých průtocích ve vybraných 
profilech. 
Výběr profilu byl zvolen z hlediska podobnosti. 
-VAR. A = aktuální stav 
 -VAR. A.1 = drsnost koryta pro zarostlé koryto, horší stav betonových objektů  
 -VAR. A.2 = drsnost koryta pro mírně zarostlé koryto, horší stav betonových objektů  
 
Při porovnání výpočtů a výsledků jsou v tomto případě vzorce autorů GRONČAROVA a 
ŠAMOVA podstatně více příznivější a realističtější, jelikož ve výpočtech zohledňují výšku 











4.2.5  HODNOCENÍ KAPACITY – VAR B 
 
Variantní řešení bylo taktéž řešeno pomocí programu HEC-RAS.  
Při volbách různých variant řešení, bylo zohledněno finanční množství potřebné na 
vynaložení k úpravě stávajícího stavu Babického potoka.  
 
Mezi varianty patří: 
 
VAR. B = upravený stav 
 VAR. B.1 – vyčištění dna 
      dno 0,014 ; svahy 0,034 ; porosty 0,050 ; propustek 0,015 
VAR. B.2 – vyčištění dna + sečení svahů 
      dno 0,014 ; svahy 0,025 ; porosty 0,050 ; propustek 0,015 
VAR. B.3 – vyčištění dna + sečení svahů + vykácení porostů 
      dno 0,014 ; svahy 0,025 ; porosty 0,000 ; propustek 0,015 
VAR. B.4 – vybudování kynetky pomocí např. zatravňovacích tvárnic 






















Tab. (4.2.5) - Zhodnocení kapacity průtočného profilu v upravené formě  
VARIANTA B.1.1 B.1.2 B.2.1 B.2.2 B.3.1 B.3.2 B.4.1 B.4.2
PROFIL
PF-31 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-30 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-29 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-28 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-27 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-26 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-25 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-24 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-23 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-22 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-21 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-20 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-19 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-18 Q100 Q50 Q100 Q50 Q100 Q50 Q100 Q50
PF-17 Q100 Q50 Q100 Q50 Q100 Q50 Q100 Q50
PF-PŘ Q100 Q50 Q100 Q50 Q100 Q50 Q100 Q50
PF-16 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-2 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-1 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-2-3 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-2-2 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100
PF-2-1 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100 Q100
KAPACITA
 
Tab. (4.2.5) znázorňuje jednotlivé profily při daných variantách. Výsledkem je znázornění, 
který profil splňuje kapacitu Q100  = 8,38 m3/s, a který pouze Q50 = 6,83 m3/s. 
Výše znázorněné údaje jasně vykazují, že při samotném vyčištění dna dojde k bezškodné 
transformaci stoletého průtočného množství vody za podmínky, že vzdouvací zařízení bude 
odstaveno. 















4.2.6 HODNOCENÍ STABILITY – VAR B 
 
Splaveniny se do toku dostávají minimálně a to jen vlivem erozních smyvů z polí. 
Z Kamenného rybníka do Babického potoka se žádné splaveniny nedostávají, jelikož voda 
vtéká do potoka přes přeliv a česle. 
K zamezení vznikaní splaveni je potřebné zvýšit průtočnou rychlost proudící vody v potoku. 
Pro zjištění limitní rychlosti byly použity vzorce jednotlivých autoru na výpočet vymílací 
rychlosti.  
 
Kritériem zvolených vzorců byl rozměr usazovaného zrna splavenin. Vybrané vzorce jsou 
stanoveny k výpočtu vymílací rychlosti pro zrna menší nebo rovna dvou milimetrů. 
 
































6/13/17,3 hdv ev   
(4.2.1.3) 
 
Z důvodů časové tísně byla velikost efektivního zrna odborně zvolena ze vzorku splavenin 


















Tab. (4.2.6.1) – Upravený stav toku v průtočném profilu při Qa ve variantách B.1 a B.2 
MAVIS GONČAROV ŠAMOV MAVIS GONČAROV ŠAMOV
PF-31 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-30 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-29 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-28 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-27 ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ
PF-26 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-25 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-24 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-23 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-22 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-21 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-20 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-19 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-18 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-17 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-PŘECHODZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-16 ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ
PF-2 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-1 ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ
PF-2-3 ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ
PF-2-2 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ


























VAR. B.1 VAR. B.2
 
Tab. ( 4.2.6.1) znázorňuje stav stability sedimentů při průtoku Qa 
VAR. B = upravený stav 
 VAR. B.1 – vyčištění dna 
      dno 0,014 ; svahy 0,034 ; porosty 0,050 ; propustek 0,015 
VAR. B.2 – vyčištění dna + sečení svahů 













Tab. (4.2.6.2) – Upravený stav usazování splavenin v průtočném profilu při Qa ve variantách B.3 a B.4 
MAVIS GONČAROV ŠAMOV MAVIS GONČAROV ŠAMOV
PF-31 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-30 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-29 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-28 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-27 ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ
PF-26 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ
PF-25 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-24 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-23 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-22 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-21 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-20 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-19 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-18 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-17 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-PŘECHODZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-16 ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ
PF-2 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ
PF-1 ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ
PF-2-3 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
PF-2-2 ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 


























VAR. B.3 VAR. B.4
 
Tab. (4.2.6.2) znázorňuje stav stability sedimentů při průtoku Qa 
VAR. B = upravený stav 
VAR. B.3 – vyčištění dna + sečení svahů + vykácení porostů 
      dno 0,014 ; svahy 0,025 ; porosty 0,000 ; propustek 0,015 
VAR. B.4 – vybudování kynetky pomocí např. zatravňovacích tvárnic 
      dno 0,014 ; svahy 0,025 ; porosty 0,000 ; propustek 0,015 
 
Viz příloha B.2 Usazování splavenin 
Při porovnání výpočtů a výsledků jsou v tomto případě vzorce autorů GRONČAROVA a 
ŠAMOVA podstatně více příznivější a realističtější, jelikož ve výpočtech zohledňují výšku 
hladiny vody oproti pánu MAVISOVI. 
Mezi výše uvedenými variantami jsou z hlediska stability nepatrné rozdíly, tudíž nejlepší 










Výše uvedená  Tab. (4.2.6.2).poukazuje na nepříznivé výsledky v profilech 27 a 16. V těchto 
profilech by kyneta vybudována být nemohla z hlediska kapacity zatrubnění. Od profilu 2 a 
dále po toku kyneta není doporučena z hlediska jiného konstrukčního materiálu dna a hlavně 
z důvodu pravobřežní přítomnosti zemědělské parcely, která způsobuje erozní smyvy do toku. 
Tyto erodované nánosy by nově vybudovanou kynetu zanesly.  
Zvolená varianta je z finančního hlediska nejvíce náročná, poněvadž je potřebně kompletní 
výše zmiňovaná revitalizace a následné osazení zatravňovacích tvárnic na vyčištěné dno. Tyto 
tvárnice by vytvářely v ose toku malou kynetku od rozměrech B = 0,5m a H = 0,1m. Takto 
zvolená kyneta by bezpečně převedla třicetidenní vodu. Další výhody by přinášela v podobě 
zvýšení průtočné rychlosti vody v toku, při kterém by nedocházelo k zanášení koryta a 
k estetickému rázu toku.  
 
Příčný profil varianty B.4 




























Obr. (4.14) – Příčný řez profilem 17 při upraveném stavu včetně nové kynety 
 
 





Tab. (4.2.6.3) – Zanášení toku v upraveném stavu při průtocích menších než Qa ve vybraných profilech. 
Varianty B.1 a B.2 
MAVIS GONČAROV ŠAMOV MAVIS GONČAROV ŠAMOV
ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ 































VAR. B.1 VAR. B.2
 
Ostatní průtoky v korytě:  Q30 = 0.03m3/s ; Q90 = 0.018m3/s ; Qa = 0.014m3/s ; Q210 = 
0.00953m3/s 
Tato Tab. (4.2.6.3.) poukazuje na počátcích zanášení koryta při nízkých průtocích ve 
vybraných profilech. 
VAR. B = upravený stav 
 VAR. B.1 – vyčištění dna 
      dno 0,014 ; svahy 0,034 ; porosty 0,050 ; propustek 0,015 
VAR. B.2 – vyčištění dna + sečení svahů 













Tab. (4.2.6.4) – Zanášení toku v upraveném stavu při průtocích menších než Qa ve vybraných profilech. 
Varianty B.3 a B.4 
MAVIS GONČAROV ŠAMOV MAVIS GONČAROV ŠAMOV
ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ ZANÁŠÍ ZANÁŠÍ VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ 
ZANÁŠÍ NEUSAZUJE VYMÍLÁ 

































Ostatní průtoky v korytě:  Q30 = 0.03m3/s ; Q90 = 0.018m3/s ; Qa = 0.014m3/s ; Q210 = 
0.00953m3/s 
Tab.(4.2.6.4) poukazuje na počátcích zanášení koryta při nízkých průtocích ve vybraných 
profilech. 
VAR. B = upravený stav 
VAR. B.3 – vyčištění dna + sečení svahů + vykácení porostů 
      dno 0,014 ; svahy 0,025 ; porosty 0,000 ; propustek 0,015 
VAR. B.4 – vybudování kynetky pomocí např. zatravňovacích tvárnic 
      dno 0,014 ; svahy 0,025 ; porosty 0,000 ; propustek 0,015 
 
Na první pohled je patrná změna zanášení koryta při posouzení s tabulkou č.(4.2.4.2). Zde 
jsou znázorněny hodnoty upraveného stavu toku, které značí, že při vyčištění dojde k zániku 
usazovaní splavenin při nízkých průtocích.  
 





5   ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Z hlediska kapacity je Babický potok ve vyhovujícím stavu. Průtok Q100 bude při stávajícím 
stavu koryta převeden prakticky v celé délce úseku. Jako kritický profil se jeví místo nátoku 
do zatrubněné části. Vzdouvací zařízení v km 0,390 musí být ve vyhrazené poloze, tak aby 
neovlivňovalo vtokový průřez do zatrubnění. Při vyšších průtocích může toto způsobit lokální 
vybřežení. 
Z hlediska zanášení. Dnová konstrukce je tvořena z betonových segmentů. Momentálně se ve 
dně nachází velmi jemné sedimenty, ze kterých vzrůstá vegetace. Tato vegetace částečně 
zadržuje nově připlavené agregáty usazenin. Při všeobecném řešení zanášení koryta by se 
jednalo o materiál s větší frakci agregátů, oproti zde se nacházejících velice jemných 
sedimentů, které se do potoka dostávají z Kamenného rybníka. Výsledkem je, že tento velice 
jemný materiál by se měl i při nízkých průtocích vyplavovat. Pokud se vyskytnou dlouhodobě 
nízké průtoky, tak je možné, že se v potoku uchytí vegetace. Tato vegetace by plovoucí 
sedimenty stabilizovala a lze předpokládat vytvoření kynetky blížící se Q30. Ovšem lze 
očekávat, že dílčí usazeniny, které se zde při nízkých průtocích mohou vyskytnout, budou 
s největší pravděpodobností vyplaveny za průměrných průtoků. Z důvodu vybudování 
rybníku Kamenný rybník lze předpokládat, že na ploše obce nebude docházet k vnikání 
jemnozrnných materiálů do toku, jelikož se všechen usadí v Kamenném rybníku. Ovšem níže 
po toku  za zatrubněnou částí je pravděpodobné očekávat dotace jemnozrnných materiálů do 
koryta toku vlivem splachů ze zemědělské půdy. Tyto smyvy budou obohaceny o živiny, 
které podporují růst vegetace.  
Celkové hodnocení toku z je třeba provést z hlediska různých aspektů. Tyto aspekty zahrnují 
hodnocení vlastního toku spolu s charakterem území, souvisejícími objekty a způsoby využití 
krajiny. Jedná se o následující hlediska. 
 Umístění v krajině - Babický potok pramení v Přírodním parku Sovinecko, který se 
nachází severně od obce Babice, kterou protéká. Z hlediska sklonových poměrů rychle 
přechází do rovinatého území, které je převážně využíváno jako pole a louky. Potok 
svádí povrchovou vodu z tohoto území a do toku tak mohou vstupovat sedimenty 
formou splachů z polí. 
 Odtokové poměry – plocha povodí činí 3,75m2. Větší část povodí ze severní strany je 
odvodňována do Kamenného rybníka, částečně je možno očekávat povrchové přítoky 
do toku ze západní strany obce. 
 Průtokové poměry - hydraulický stav koryta je uspokojivý. Koryto nevykazuje 
nadměrný zárust, který by měl výrazný vliv na hydraulické vlastnosti toku. Z hlediska 
kapacity převede průtoky v rozmezí Q50 - Q100. 
 Opevnění koryta – stávající opevnění tvoří betonové tvarovky, které zásadním 
způsobem stabilizují koryto toku. V toku se nevyskytují žádné výrazné výmoly, 
sesuvy svahů a jiné erozní deformace.  
 Objekty na toku – nad zájmovým úsekem toku se nachází rybník, který zajišťuje 
částečnou transformaci povodňových průtoků a zároveň zachytává splachované 
sedimenty z povodí. Dále se zde nachází most – kapacitní, zatrubnění – na hraně. Nad 
nátokem do zatrubněné části se nachází vzdouvací zařízení, sloužící ke vzdouvání 
vody pro hasičské účely. Je třeba zajistit, aby tento objekt neovlivňoval kapacitu 
koryta. V zájmovém úseku nedochází k vypouštění splaškové vody z důvodu 





vybudování kanalizace svedené do čističky odpadních vod ve Šternberku. Výusti se na 
toku můžou objevit jen ojediněle a to za účelem odvodu dešťových vod. 
 
DOPORUČENÍ – ponechat ve stávajícím stavu – případně odstranit náletové dřeviny 
z profilu toku, sedimenty v zatruběném úseku budou vypláchnuty při vyšších průtocích a 
neovlivní jeho kapacitu. Úprava koryta – koncentrace proudu – finančně náročná a docílí se 
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 A.3 – Globální geologická mapa 
 




   
 
B) TABULKY 
B.1 – PŘEHLED KAPACIT 
Výška břehů Výška hladiny Výška hladiny Výška hladiny Výška hladiny Výška hladiny Výška hladiny Výška hladiny Výška hladiny Výška hladiny Výška hladiny 
[m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.]
PF-31 247.57 247.13 Q100 247.13 Q100 247.13 Q100 247.13 Q100 247.13 Q100 247.13 Q100 247.13 Q100 247.13 Q100 247.13 Q100 247.13 Q100
PF-30 246.96 246.78 Q100 246.78 Q100 246.88 Q100 246.88 Q100 246.43 Q100 246.43 Q100 246.43 Q100 246.43 Q100 246.43 Q100 246.43 Q100
PF-29 246.73 246.46 Q100 246.46 Q100 246.46 Q100 246.46 Q100 246.11 Q100 246.11 Q100 246.11 Q100 246.11 Q100 246.11 Q100 246.11 Q100
PF-28 246.70 246.30 Q100 246.3 Q100 246.29 Q100 246.29 Q100 245.85 Q100 245.85 Q100 245.85 Q100 245.85 Q100 245.89 Q100 245.85 Q100
PF-27 vozovka 246.70 245.91 Q100 245.91 Q100 245.89 Q100 245.89 Q100 245.68 Q100 245.68 Q100 245.68 Q100 245.68 Q100 245.68 Q100 245.68 Q100
PF-27 zahlcení 246.00 245.91 Q100 245.91 Q100 245.89 Q100 245.89 Q100 245.68 Q100 245.68 Q100 245.68 Q100 245.68 Q100 245.68 Q100 245.68 Q100
PF-26 vozovka 246.92 245.40 Q100 245.4 Q100 245.40 Q100 245.4 Q100 245.37 Q100 245.37 Q100 245.37 Q100 245.37 Q100 245.37 Q100 245.37 Q100
PF-26 zahlcení 245.46 245.40 Q100 245.4 Q100 245.40 Q100 245.4 Q100 245.37 Q100 245.37 Q100 245.37 Q100 245.37 Q100 245.37 Q100 245.37 Q100
PF-25 246.52 245.45 Q100 245.62 Q100 245.32 Q100 245.31 Q100 245.04 Q100 245.04 Q100 245.04 Q100 245.04 Q100 245.04 Q100 245.04 Q100
PF-24 245.96 245.40 Q100 245.59 Q100 245.28 Q100 245.27 Q100 244.86 Q100 244.86 Q100 244.86 Q100 244.86 Q100 244.86 Q100 244.86 Q100
PF-23 245.60 245.31 Q100 245.55 Q100 245.15 Q100 245.13 Q100 244.65 Q100 244.65 Q100 244.65 Q100 244.65 Q100 244.65 Q100 244.65 Q100
PF-22 245.19 245.27 Q50 245.53 Q50 245.08 Q100 245.05 Q100 244.53 Q100 244.53 Q100 244.53 Q100 244.53 Q100 244.53 Q100 244.53 Q100
PF-21 245.20 245.18 Q100 245.48 Q50 244.56 Q100 244.68 Q100 244.33 Q100 244.39 Q100 244.33 Q100 244.39 Q100 244.33 Q100 244.39 Q100
PF-20 244.80 245.16 Q50 245.47 Q50 244.39 Q100 244.63 Q100 244.09 Q100 244.48 Q100 244.09 Q100 244.48 Q100 244.09 Q100 244.48 Q100
PF-19 244.61 245.15 Q50 245.47 Q50 244.23 Q100 244.58 Q100 243.96 Q100 244.51 Q100 243.96 Q100 244.51 Q100 244.02 Q100 244.51 Q100
PF-18 244.36 245.15 Q50 245.46 Q50 244.13 Q100 244.56 Q50 244.02 Q100 244.52 Q50 244.02 Q100 244.52 Q50 244.04 Q100 244.52 Q50
PF-17 244.04 245.13 Q50 245.45 Q50 244.04 Q100 244.53 Q50 244.03 Q100 244.52 Q50 244.03 Q100 244.52 Q50 244.03 Q100 244.52 Q50
PF-PŘECHOD 244.15 245.13 Q50 245.46 Q50 244.04 Q100 244.53 Q50 244.04 Q100 244.53 Q50 244.04 Q100 244.53 Q50 244.04 Q100 244.53 Q50
PF-16 vozovka 244.51 245.02 Q50 245.33 Q50 243.55 Q100 244.13 Q100 243.55 Q100 244.13 Q100 243.55 Q100 244.13 Q100 243.55 Q100 244.13 Q100
PF-16 zahlcení 243.66 245.02 Q50 245.33 Q50 243.55 Q100 244.13 Q50 243.55 Q100 244.13 Q50 243.55 Q100 244.13 Q50 243.55 Q100 244.13 Q50
PF-2 vozovka 242.15 240.69 Q100 240.69 Q100 240.69 Q100 240.69 Q100 240.57 Q100 240.57 Q100 240.57 Q100 240.57 Q100 240.57 Q100 240.57 Q100
PF-2 zahlcení 240.81 240.69 Q100 240.69 Q100 240.69 Q100 240.69 Q100 240.57 Q100 240.57 Q100 240.57 Q100 240.57 Q100 240.57 Q100 240.57 Q100
PF-1 242.08 240.79 Q100 240.79 Q100 240.78 Q100 240.79 Q100 240.60 Q100 240.6 Q100 240.41 Q100 240.41 Q100 240.32 Q100 240.32 Q100
PF-2-3 240.47 240.31 Q100 240.31 Q100 240.32 Q100 240.32 Q100 240.22 Q100 240.22 Q100 240.13 Q100 240.13 Q100 239.94 Q100 239.94 Q100
PF-2-2 240.01 239.80 Q100 239.80 Q100 239.79 Q100 239.79 Q100 239.71 Q100 239.71 Q100 239.60 Q100 239.60 Q100 239.40 Q100 239.40 Q100
PF-2-1 239.68 239.56 Q100 239.56 Q100 239.54 Q100 239.54 Q100 239.47 Q100 239.47 Q100 239.37 Q100 239.37 Q100 239.01 Q100 239.01 Q100
PŘEHLED KAPACITY PŘI Q100 V ZÁVISLOSTI NA DRSNOSTI KOTYRA A VLIVU VZDOUVACÍHO ZAŘÍZENÍ
UPRAVENÝ STAV
STAV
VYČIŠTĚNÍ DNA + SEČENÍ SVAHŮ








































































































































μ 0.001 [Pa*s] GONČAROV
vv 1.2332 H v H v
vn 0.8633 [m] [m/s] vv [m/s] vn [m/s] STAV vv [m/s] vn [m/s] STAV [m] [m/s] vv [m/s] vn [m/s] STAV vv [m/s] vn [m/s] STAV
PF-31 0.02 0.43 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.43 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
PF-30 0.08 0.47 Z 0.49 0.34 U 0.31 0.21 V 0.08 0.36 Z 0.49 0.34 U 0.31 0.21 V
PF-29 0.07 0.60 Z 0.48 0.34 V 0.30 0.21 V 0.07 0.60 Z 0.48 0.34 V 0.30 0.21 V
PF-28 0.04 0.52 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V 0.04 0.52 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V
PF-27 0.05 0.31 Z 0.45 0.32 Z 0.28 0.20 V 0.05 0.34 Z 0.45 0.32 U 0.28 0.20 V
PF-26 0.10 0.08 Z 0.51 0.36 Z 0.32 0.22 V 0.10 0.08 Z 0.51 0.36 Z 0.32 0.22 V
PF-25 0.04 0.44 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V 0.04 0.54 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V
PF-24 0.06 0.62 Z 0.47 0.33 V 0.29 0.20 V 0.06 0.70 Z 0.47 0.33 V 0.29 0.20 V
PF-23 0.10 0.26 Z 0.51 0.36 Z 0.32 0.22 V 0.10 0.27 Z 0.51 0.36 Z 0.32 0.22 V
PF-22 0.07 0.38 Z 0.48 0.34 U 0.30 0.21 V 0.07 0.44 Z 0.48 0.34 U 0.30 0.21 V
PF-21 0.07 0.39 Z 0.48 0.34 U 0.30 0.21 V 0.07 0.39 Z 0.48 0.34 U 0.30 0.21 V
PF-20 0.05 0.20 Z 0.45 0.32 Z 0.28 0.20 V 0.05 0.22 Z 0.45 0.32 Z 0.28 0.20 V
PF-19 0.07 0.42 Z 0.48 0.34 U 0.30 0.21 V 0.07 0.55 Z 0.48 0.34 V 0.30 0.21 V
PF-18 0.06 0.38 Z 0.47 0.33 U 0.29 0.20 V 0.06 0.42 Z 0.47 0.33 U 0.29 0.20 V
PF-17 0.02 0.29 Z 0.37 0.26 U 0.24 0.17 V 0.02 0.32 Z 0.37 0.26 U 0.24 0.17 V
PF-PŘECHOD0.02 0.33 Z 0.37 0.26 U 0.24 0.17 V 0.02 0.41 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
PF-16 0.03 0.24 Z 0.41 0.29 Z 0.26 0.18 V 0.03 0.26 Z 0.41 0.29 Z 0.26 0.18 V
PF-2 0.08 0.60 Z 0.49 0.34 V 0.31 0.21 V 0.09 0.64 Z 0.50 0.35 V 0.31 0.22 V
PF-1 0.08 0.44 Z 0.49 0.34 U 0.31 0.21 V 0.07 0.50 Z 0.48 0.34 V 0.30 0.21 V
PF-2-3 0.12 0.25 Z 0.52 0.37 Z 0.33 0.23 V 0.08 0.42 Z 0.49 0.34 U 0.31 0.21 V
PF-2-2 0.05 0.7 Z 0.45 0.32 V 0.28 0.20 V 0.05 0.7 Z 0.45 0.32 V 0.28 0.20 V
PF-2-1 0.12 0.22 Z 0.52 0.37 Z 0.33 0.23 V 0.11 0.26 Z 0.52 0.36 Z 0.32 0.23 V










MAVIS dno = 0.025 ; svahy = 0.035 ; porosty = 0.05 ; propustek = 0.02 dno = 0.020 ; svahy = 0.034 ; porosty = 0.05 ; propustek = 0.015
Qa  0.014 
m3/s
AKTUÁLNÍ STAV









































μ 0.001 [Pa*s] GONČAROV
vv 1.2332 H v H v
vn 0.8633 [m] [m/s] vv [m/s] vn [m/s] STAV vv [m/s] vn [m/s] STAV [m] [m/s] vv [m/s] vn [m/s] STAV vv [m/s] vn [m/s] STAV
PF-31 0.02 0.43 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.43 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
PF-30 0.02 0.41 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.41 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
PF-29 0.02 0.50 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.50 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
PF-28 0.03 0.52 Z 0.41 0.29 V 0.26 0.18 V 0.03 0.52 Z 0.41 0.29 V 0.26 0.18 V
PF-27 0.03 0.27 Z 0.41 0.29 Z 0.26 0.18 V 0.03 0.27 Z 0.41 0.29 Z 0.26 0.18 V
PF-26 0.02 0.42 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.42 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
PF-25 0.02 0.40 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.40 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
PF-24 0.02 0.41 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.41 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
PF-23 0.02 0.39 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.39 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
PF-22 0.02 0.42 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.42 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
PF-21 0.02 0.40 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.40 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
PF-20 0.02 0.40 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.40 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
PF-19 0.02 0.41 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.41 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
PF-18 0.02 0.39 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.39 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
PF-17 0.02 0.43 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.43 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
PF-PŘECHOD0.02 0.41 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.41 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
PF-16 0.03 0.27 Z 0.41 0.29 Z 0.26 0.18 V 0.03 0.27 Z 0.41 0.29 Z 0.26 0.18 V
PF-2 0.02 0.45 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.47 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
PF-1 0.02 0.34 Z 0.37 0.26 U 0.24 0.17 V 0.02 0.34 Z 0.37 0.26 U 0.24 0.17 V
PF-2-3 0.04 0.32 Z 0.43 0.30 U 0.27 0.19 V 0.04 0.35 Z 0.43 0.30 U 0.27 0.19 V
PF-2-2 0.03 0.5 Z 0.41 0.29 V 0.26 0.18 V 0.03 0.5 Z 0.41 0.29 V 0.26 0.18 V
PF-2-1 0.05 0.27 Z 0.45 0.32 Z 0.28 0.20 V 0.05 0.28 Z 0.45 0.32 Z 0.28 0.20 V




VYČIŠTĚNÍ DNA VYČIŠTĚNÍ DNA + SEČENÍ SVAHŮ
efektivní zrno 





MAVIS dno = 0.014 ; svahy = 0.034 ; porosty = 0.05 ; propustek = 0.015 dno = 0.014 ; svahy = 0.025 ; porosty = 0.05 ; propustek = 0.015











































μ 0.001 [Pa*s] GONČAROV
vv 1.2332 H v H v
vn 0.8633 [m] [m/s] vv [m/s] vn [m/s] STAV vv [m/s] vn [m/s] STAV [m] [m/s] vv [m/s] vn [m/s] STAV vv [m/s] vn [m/s] STAV
PF-31 0.02 0.43 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.43 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
PF-30 0.02 0.41 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.04 0.66 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V
PF-29 0.02 0.50 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.04 0.65 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V
PF-28 0.03 0.52 Z 0.41 0.29 V 0.26 0.18 V 0.04 0.67 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V
PF-27 0.03 0.27 Z 0.41 0.29 Z 0.26 0.18 V 0.03 0.27 Z 0.41 0.29 Z 0.26 0.18 V
PF-26 0.02 0.42 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.29 Z 0.37 0.26 U 0.24 0.17 V
PF-25 0.02 0.40 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.04 0.65 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V
PF-24 0.02 0.41 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.04 0.67 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V
PF-23 0.02 0.39 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.04 0.66 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V
PF-22 0.02 0.42 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.04 0.65 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V
PF-21 0.02 0.40 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.04 0.65 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V
PF-20 0.02 0.40 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.04 0.67 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V
PF-19 0.02 0.41 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.04 0.68 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V
PF-18 0.02 0.39 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.04 0.66 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V
PF-17 0.02 0.43 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.04 0.65 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V
PF-PŘECHOD0.02 0.41 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.04 0.65 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V
PF-16 0.03 0.27 Z 0.41 0.29 Z 0.26 0.18 V 0.03 0.27 Z 0.41 0.29 Z 0.26 0.18 V
PF-2 0.02 0.47 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.29 Z 0.37 0.26 U 0.24 0.17 V
PF-1 0.02 0.32 Z 0.37 0.26 U 0.24 0.17 V 0.04 0.65 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V
PF-2-3 0.03 0.42 Z 0.41 0.29 V 0.26 0.18 V
PF-2-2 0.03 0.5 Z 0.41 0.29 V 0.26 0.18 V
PF-2-1 0.04 0.33 Z 0.43 0.30 U 0.27 0.19 V
ZANÁŠENÍ KORYTA PŘI PRŮTOKU Qa S OHLEDEM NA DRSNOST n
KYNETA KAPACITNÍ PRO Q30 , B = 0.5 m, H = 0.1 m




VYČIŠTĚNÍ DNA + SEČENÍ SVAHŮ + VYKÁCENÍ POROSTŮ
efektivní zrno 
dynam. viskoz. vody 20oC
VYMÍLÁ SE
NEUSAZUJE SE
MAVIS dno = 0.014 ; svahy = 0.025 ; propustek = 0.015



































   















H v H v
[m] [m/s] vv [m/s] vn [m/s] STAV vv [m/s] vn [m/s] STAV [m] [m/s] vv [m/s] vn [m/s] STAV vv [m/s] vn [m/s] STAV
0.06 0.46 Z 0.47 0.33 U 0.29 0.20 V 0.06 0.46 Z 0.47 0.33 U 0.29 0.20 V
0.06 0.52 Z 0.47 0.33 V 0.29 0.21 V 0.06 0.55 Z 0.47 0.33 V 0.29 0.20 V
0.07 0.55 Z 0.47 0.33 V 0.30 0.21 V 0.06 0.56 Z 0.47 0.33 V 0.29 0.20 V
0.07 0.58 Z 0.48 0.34 V 0.30 0.21 V 0.07 0.58 Z 0.48 0.34 V 0.30 0.21 V
Qa 0.014 0.08 0.62 Z 0.48 0.34 V 0.30 0.21 V 0.07 0.60 Z 0.48 0.34 V 0.30 0.21 V
Q1 1.21 0.51 1.75 V 0.64 0.45 V 0.42 0.29 V 0.51 1.75 V 0.64 0.45 V 0.42 0.29 V
Q2 1.84 0.62 1.92 V 0.66 0.46 V 0.43 0.30 V 0.62 1.92 V 0.66 0.46 V 0.43 0.30 V
Q5 2.91 0.77 2.11 V 0.68 0.48 V 0.45 0.31 V 0.77 2.11 V 0.68 0.48 V 0.45 0.31 V
Q10 3.91 0.88 2.24 V 0.69 0.48 V 0.46 0.32 V 0.88 2.24 V 0.69 0.48 V 0.46 0.32 V
0.03 0.32 Z 0.41 0.29 U 0.26 0.18 V 0.03 0.35 Z 0.41 0.29 U 0.26 0.18 V
0.03 0.35 Z 0.41 0.29 U 0.26 0.18 V 0.03 0.43 Z 0.41 0.29 V 0.26 0.18 V
0.04 0.39 Z 0.43 0.30 U 0.27 0.19 V 0.03 0.48 Z 0.41 0.29 V 0.26 0.18 V
0.04 0.41 Z 0.43 0.30 U 0.27 0.19 V 0.04 0.50 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V
Qa 0.014 0.04 0.53 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V 0.04 0.54 Z 0.43 0.30 V 0.27 0.19 V
Q1 1.21 0.35 1.54 V 0.61 0.43 V 0.39 0.27 V 0.35 1.57 V 0.61 0.43 V 0.39 0.27 V
Q2 1.84 0.45 1.69 V 0.63 0.44 V 0.41 0.29 V 0.44 1.73 V 0.63 0.44 V 0.41 0.28 V
Q5 2.91 0.59 1.83 V 0.66 0.46 V 0.43 0.30 V 0.58 1.87 V 0.66 0.46 V 0.43 0.30 V
Q10 3.91 0.71 1.91 V 0.67 0.47 V 0.44 0.31 V 0.70 1.95 V 0.67 0.47 V 0.44 0.31 V
0.05 0.26 Z 0.45 0.32 Z 0.28 0.20 V 0.04 0.29 Z 0.43 0.30 Z 0.27 0.19 V
0.05 0.30 Z 0.46 0.32 Z 0.29 0.20 V 0.05 0.32 Z 0.45 0.32 U 0.28 0.20 V
0.06 0.33 Z 0.47 0.33 U 0.29 0.20 V 0.06 0.32 Z 0.47 0.33 Z 0.29 0.20 V
0.07 0.36 Z 0.48 0.33 U 0.30 0.21 V 0.06 0.37 Z 0.47 0.33 U 0.29 0.20 V
Qa 0.014 0.07 0.40 Z 0.48 0.34 U 0.30 0.21 V 0.06 0.39 Z 0.47 0.33 U 0.29 0.20 V
Q1 1.21 0.51 1.55 V 0.64 0.45 V 0.42 0.29 V 0.50 1.59 V 0.64 0.45 V 0.42 0.29 V
Q2 1.84 0.62 1.73 V 0.66 0.46 V 0.43 0.30 V 0.61 1.78 V 0.66 0.46 V 0.43 0.30 V
Q5 2.91 0.77 1.95 V 0.68 0.48 V 0.45 0.31 V 0.75 2.00 V 0.68 0.47 V 0.44 0.31 V
Q10 3.91 0.87 2.11 V 0.69 0.48 V 0.46 0.32 V 0.86 2.16 V 0.69 0.48 V 0.45 0.32 V
0.02 0.16 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V 0.02 0.17 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V
0.02 0.18 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V 0.02 0.20 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V
0.02 0.21 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V 0.02 0.23 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V
0.03 0.23 Z 0.41 0.29 Z 0.26 0.18 V 0.02 0.24 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V
Qa 0.014 0.03 0.26 Z 0.41 0.29 Z 0.26 0.18 V 0.03 0.26 Z 0.41 0.29 Z 0.26 0.18 V
Q1 1.21 0.37 1.64 V 0.62 0.43 V 0.39 0.28 V 0.37 1.64 V 0.62 0.43 V 0.39 0.28 V
Q2 1.84 0.48 1.90 V 0.64 0.45 V 0.41 0.29 V 0.48 1.90 V 0.64 0.45 V 0.41 0.29 V
Q5 2.91 0.65 2.22 V 0.66 0.47 V 0.43 0.30 V 0.65 2.22 V 0.66 0.47 V 0.43 0.30 V
Q10 3.91 0.80 2.45 V 0.68 0.48 V 0.45 0.31 V 0.80 2.45 V 0.68 0.48 V 0.45 0.31 V
0.06 0.25 Z 0.47 0.33 Z 0.29 0.20 V 0.05 0.30 Z 0.45 0.32 Z 0.28 0.20 V
0.07 0.28 Z 0.48 0.34 Z 0.30 0.21 V 0.06 0.34 Z 0.47 0.33 U 0.29 0.20 V
0.08 0.30 Z 0.49 0.34 Z 0.31 0.21 V 0.07 0.37 Z 0.48 0.34 U 0.30 0.21 V
0.09 0.33 Z 0.50 0.35 Z 0.31 0.22 V 0.08 0.40 Z 0.49 0.34 U 0.31 0.21 V
Qa 0.014 0.05 0.70 Z 0.45 0.32 V 0.28 0.20 V 0.05 0.70 Z 0.45 0.32 V 0.28 0.20 V
Q1 1.21 0.50 1.37 V 0.64 0.45 V 0.42 0.29 V 0.49 1.44 V 0.64 0.45 V 0.41 0.29 V
Q2 1.84 0.63 1.35 V 0.66 0.46 V 0.43 0.30 V 0.62 1.41 V 0.66 0.46 V 0.43 0.30 V
Q5 2.91 0.81 1.35 V 0.68 0.48 V 0.45 0.32 V 0.80 1.39 V 0.68 0.48 V 0.45 0.31 V
Q10 3.91 0.95 1.35 V 0.70 0.49 V 0.46 0.32 V 0.93 1.39 V 0.69 0.49 V 0.46 0.32 V








































dynam. viskoz. vody 20oC 0.001002 VYMÍLÁ SE
AKTUÁLNÍ STAV
hustota vody 1000 ZANÁŠÍ SE
efektivní zrno 0.002 NEUSAZUJE SE
























H v H v H v
[m] [m/s] vv [m/s] vn [m/s] STAV vv [m/s] vn [m/s] STAV [m] [m/s] vv [m/s] vn [m/s] STAV vv [m/s] vn [m/s] STAV [m] [m/s] vv [m/s] vn [m/s] STAV vv [m/s] vn [m/s] STAV
0.01 0.37 Z 0.32 0.22 V 0.22 0.15 V 0.01 0.37 Z 0.32 0.22 V 0.22 0.15 V 0.01 0.37 Z 0.32 0.22 V 0.22 0.15 V
0.02 0.42 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.42 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.42 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
0.02 0.45 Z 0.39 0.27 V 0.25 0.18 V 0.02 0.45 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.45 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
0.03 0.50 Z 0.41 0.28 V 0.26 0.18 V 0.02 0.53 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.53 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
Qa 0.014 0.03 0.53 Z 0.42 0.29 V 0.26 0.18 V 0.02 0.50 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.50 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
Q1 1.21 0.42 1.78 V 0.63 0.44 V 0.40 0.28 V 0.42 1.78 V 0.63 0.44 V 0.40 0.28 V 0.42 1.78 V 0.63 0.44 V 0.40 0.28 V
Q2 1.84 0.53 1.96 V 0.65 0.45 V 0.42 0.29 V 0.53 1.96 V 0.65 0.45 V 0.42 0.29 V 0.53 1.96 V 0.65 0.45 V 0.42 0.29 V
Q5 2.91 0.69 2.17 V 0.67 0.47 V 0.44 0.31 V 0.69 2.17 V 0.67 0.47 V 0.44 0.31 V 0.69 2.17 V 0.67 0.47 V 0.44 0.31 V
Q10 3.91 0.80 2.32 V 0.68 0.48 V 0.45 0.31 V 0.80 2.32 V 0.68 0.48 V 0.45 0.31 V 0.80 2.32 V 0.68 0.48 V 0.45 0.31 V
0.01 0.28 Z 0.32 0.22 U 0.22 0.15 V 0.01 0.28 Z 0.32 0.22 U 0.22 0.15 V 0.01 0.28 Z 0.32 0.22 U 0.22 0.15 V
0.01 0.30 Z 0.32 0.22 U 0.22 0.15 V 0.01 0.30 Z 0.32 0.22 U 0.22 0.15 V 0.01 0.30 Z 0.32 0.22 U 0.22 0.15 V
0.01 0.34 Z 0.32 0.22 V 0.22 0.15 V 0.01 0.34 Z 0.32 0.22 V 0.22 0.15 V 0.01 0.34 Z 0.32 0.22 V 0.22 0.15 V
0.02 0.38 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.38 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.38 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
Qa 0.014 0.02 0.40 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.40 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.40 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
Q1 1.21 0.31 1.60 V 0.60 0.42 V 0.38 0.27 V 0.31 1.60 V 0.60 0.42 V 0.38 0.27 V 0.31 1.60 V 0.60 0.42 V 0.38 0.27 V
Q2 1.84 0.40 1.79 V 0.62 0.44 V 0.40 0.28 V 0.40 1.79 V 0.62 0.44 V 0.40 0.28 V 0.40 1.79 V 0.62 0.44 V 0.40 0.28 V
Q5 2.91 0.52 2.00 V 0.65 0.45 V 0.42 0.29 V 0.52 2.00 V 0.65 0.45 V 0.42 0.29 V 0.52 2.00 V 0.65 0.45 V 0.42 0.29 V
Q10 3.91 0.62 2.15 V 0.66 0.46 V 0.43 0.30 V 0.62 2.15 V 0.66 0.46 V 0.43 0.30 V 0.62 2.15 V 0.66 0.46 V 0.43 0.30 V
0.01 0.27 Z 0.32 0.22 U 0.22 0.15 V 0.01 0.27 Z 0.32 0.22 U 0.22 0.15 V 0.01 0.27 Z 0.32 0.22 U 0.22 0.15 V
0.01 0.32 Z 0.33 0.23 U 0.22 0.16 V 0.01 0.32 Z 0.32 0.22 V 0.22 0.15 V 0.01 0.32 Z 0.32 0.22 V 0.22 0.15 V
0.02 0.34 Z 0.35 0.24 U 0.23 0.16 V 0.01 0.34 Z 0.32 0.22 V 0.22 0.15 V 0.01 0.34 Z 0.32 0.22 V 0.22 0.15 V
0.02 0.38 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.38 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.38 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
Qa 0.014 0.03 0.40 Z 0.39 0.27 V 0.25 0.18 V 0.02 0.40 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V 0.02 0.40 Z 0.37 0.26 V 0.24 0.17 V
Q1 1.21 0.31 1.64 V 0.60 0.42 V 0.38 0.27 V 0.31 1.64 V 0.60 0.42 V 0.38 0.27 V 0.31 1.64 V 0.60 0.42 V 0.38 0.27 V
Q2 1.84 0.41 1.83 V 0.63 0.44 V 0.40 0.28 V 0.41 1.83 V 0.63 0.44 V 0.40 0.28 V 0.41 1.83 V 0.63 0.44 V 0.40 0.28 V
Q5 2.91 0.54 2.07 V 0.65 0.45 V 0.42 0.29 V 0.54 2.07 V 0.65 0.45 V 0.42 0.29 V 0.54 2.07 V 0.65 0.45 V 0.42 0.29 V
Q10 3.91 0.64 2.23 V 0.66 0.46 V 0.43 0.30 V 0.64 2.23 V 0.66 0.46 V 0.43 0.30 V 0.64 2.23 V 0.66 0.46 V 0.43 0.30 V
0.02 0.18 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V 0.02 0.18 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V 0.02 0.18 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V
0.02 0.20 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V 0.02 0.20 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V 0.02 0.20 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V
0.02 0.23 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V 0.02 0.23 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V 0.02 0.23 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V
0.02 0.25 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V 0.02 0.25 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V 0.02 0.25 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V
Qa 0.014 0.03 0.27 Z 0.41 0.29 Z 0.26 0.18 V 0.03 0.27 Z 0.41 0.29 Z 0.26 0.18 V 0.03 0.27 Z 0.41 0.29 Z 0.26 0.18 V
Q1 1.21 0.37 1.66 V 0.62 0.43 V 0.39 0.28 V 0.37 1.66 V 0.62 0.43 V 0.39 0.28 V 0.37 1.66 V 0.62 0.43 V 0.39 0.28 V
Q2 1.84 0.48 1.91 V 0.64 0.45 V 0.41 0.29 V 0.48 1.91 V 0.64 0.45 V 0.41 0.29 V 0.48 1.91 V 0.64 0.45 V 0.41 0.29 V
Q5 2.91 0.65 2.24 V 0.66 0.47 V 0.43 0.30 V 0.65 2.24 V 0.66 0.47 V 0.43 0.30 V 0.65 2.24 V 0.66 0.47 V 0.43 0.30 V
Q10 3.91 0.79 2.46 V 0.68 0.48 V 0.45 0.31 V 0.79 2.46 V 0.68 0.48 V 0.45 0.31 V 0.79 2.46 V 0.68 0.48 V 0.45 0.31 V
0.02 0.25 Z 0.37 0.26 Z 0.24 0.17 V 0.02 0.27 Z 0.37 0.26 U 0.24 0.17 V 0.02 0.30 Z 0.37 0.26 U 0.24 0.17 V
0.03 0.27 Z 0.41 0.29 Z 0.26 0.18 V 0.03 0.29 Z 0.41 0.29 U 0.26 0.18 V 0.02 0.33 Z 0.37 0.26 U 0.24 0.17 V
0.03 0.29 Z 0.41 0.29 U 0.26 0.18 V 0.03 0.31 Z 0.41 0.29 U 0.26 0.18 V 0.03 0.36 Z 0.41 0.29 U 0.26 0.18 V
0.04 0.31 Z 0.43 0.30 U 0.27 0.19 V 0.03 0.33 Z 0.41 0.29 U 0.26 0.18 V 0.03 0.39 Z 0.41 0.29 U 0.26 0.18 V
Qa 0.014 0.03 0.50 Z 0.41 0.29 V 0.26 0.18 V 0.03 0.50 Z 0.41 0.29 V 0.26 0.18 V 0.03 0.50 Z 0.41 0.29 V 0.26 0.18 V
Q1 1.21 0.39 1.53 V 0.62 0.44 V 0.40 0.28 V 0.38 1.59 V 0.62 0.43 V 0.40 0.28 V 0.38 1.59 V 0.62 0.43 V 0.40 0.28 V
Q2 1.84 0.53 1.47 V 0.65 0.45 V 0.42 0.29 V 0.47 1.74 V 0.64 0.45 V 0.41 0.29 V 0.47 1.74 V 0.64 0.45 V 0.41 0.29 V
Q5 2.91 0.71 1.44 V 0.67 0.47 V 0.44 0.31 V 0.63 1.73 V 0.66 0.46 V 0.43 0.30 V 0.59 1.92 V 0.66 0.46 V 0.43 0.30 V
Q10 3.91 0.85 1.44 V 0.69 0.48 V 0.45 0.32 V 0.76 1.71 V 0.68 0.47 V 0.45 0.31 V 0.69 2.04 V 0.67 0.47 V 0.44 0.31 V


































VYČIŠTĚNÍ DNA + SEČENÍ SVAHŮ + VYKÁCENÍ POROSTŮ









dynam. viskoz. vody 20oC 0.001002 VYMÍLÁ SE
UPRAVENÝ STAV
hustota vody 1000 ZANÁŠÍ SE
efektivní zrno 0.002 NEUSAZUJE SE








   





d1 0.002 m MAVIS d1 d2
d2 0.004 m 1.233 1.678 m/s
μ 0.001 Pa*s Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
GONČAROV [m
3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 244.51 244.56 0.05 0.34 0.04 ! 0.45 ! 0.28 ; ! ! 0.56 ! 0.36 ! !
Q1 1.21 244.51 244.92 0.41 1.64 0.74 ; 0.63 ; 0.40 ; ! ! 0.80 ; 0.51 ; !
ZANÁŠÍ SE ŠAMOV Q2 1.84 244.51 245.04 0.53 1.9 0.97 ; 0.65 ; 0.42 ; ; ; 0.83 ; 0.53 ; !
NEZANÁŠÍ SE Q5 2.91 244.51 245.21 0.7 2.22 1.31 ; 0.67 ; 0.44 ; ; ; 0.87 ; 0.55 ; !
d1 d2 Q10 3.91 244.51 245.35 0.84 2.46 1.59 ; 0.69 ; 0.45 ; ; ; 0.89 ; 0.57 ; !
STOKES 1.7949 3.5898 m/s Q20 5.06 244.51 245.49 0.98 2.68 1.89 ; 0.70 ; 0.46 ; ; ; 0.91 ; 0.59 ; !
Q50 6.83 244.51 245.73 1.22 2.91 2.35 ; 0.72 ; 0.48 ; ; ; 0.93 ; 0.61 ; !
Q100 8.38 244.51 245.89 1.38 3.12 2.68 ; 0.73 ; 0.49 ; ; ; 0.95 ; 0.62 ; !
Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
[m
3
/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m
2
] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] [m
3
/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m
2
] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 245.92 245.94 0.02 0.43 0.03 ! 0.37 ; 0.24 ; ! ! 0.45 ! 0.31 ; ! Qa 0.01 244.18 244.27 0.09 0.08 0.18 ! 0.50 ! 0.31 ! ! ! 0.62 ! 0.39 ! !
Q1 1.21 245.92 246.25 0.33 1.82 0.67 ; 0.61 ; 0.39 ; ; ; 0.78 ; 0.49 ; ! Q1 1.21 244.18 244.62 0.44 1.38 0.88 ; 0.63 ; 0.41 ; ! ! 0.81 ; 0.51 ; !
Q2 1.84 245.92 246.36 0.44 2.09 0.88 ; 0.63 ; 0.41 ; ; ; 0.81 ; 0.51 ; ! Q2 1.84 244.18 244.68 0.5 1.87 0.99 ; 0.64 ; 0.42 ; ; ; 0.83 ; 0.52 ; !
Q5 2.91 245.92 246.52 0.6 2.44 1.2 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.85 ; 0.54 ; ! Q5 2.91 244.18 244.78 0.6 2.43 1.2 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.85 ; 0.54 ; !
Q10 3.91 245.92 246.65 0.73 2.69 1.46 ; 0.67 ; 0.44 ; ; ; 0.87 ; 0.56 ; ! Q10 3.91 244.18 244.91 0.73 2.69 1.46 ; 0.67 ; 0.44 ; ; ; 0.87 ; 0.56 ; !
Q20 5.06 245.92 246.78 0.86 2.93 1.73 ; 0.69 ; 0.45 ; ; ; 0.89 ; 0.57 ; ! Q20 5.06 244.18 245.05 0.87 2.93 1.73 ; 0.69 ; 0.46 ; ; ; 0.89 ; 0.57 ; !
Q50 6.83 245.92 246.98 1.06 3.24 2.11 ; 0.71 ; 0.47 ; ; ; 0.92 ; 0.59 ; ! Q50 6.83 244.18 245.24 1.06 3.23 2.11 ; 0.71 ; 0.47 ; ; ; 0.92 ; 0.59 ; !
Q100 8.38 245.92 247.13 1.21 3.46 2.42 ; 0.72 ; 0.48 ; ; ; 0.93 ; 0.61 ; ! Q100 8.38 244.18 245.4 1.22 3.46 2.42 ; 0.72 ; 0.48 ; ; ; 0.93 ; 0.61 ; !
Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
[m3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] [m
3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 245.49 245.59 0.1 0.3 0.05 ! 0.51 ! 0.32 ! ! ! 0.64 ! 0.40 ! ! Qa 0.01 244.22 244.26 0.04 0.53 0.03 ! 0.43 ; 0.27 ; ! ! 0.53 ; 0.34 ; !
Q1 1.21 245.49 246.05 0.56 0.96 1.27 ! 0.65 ; 0.42 ; ! ! 0.84 ; 0.53 ; ! Q1 1.21 244.22 244.57 0.35 1.54 0.79 ; 0.61 ; 0.39 ; ! ! 0.79 ; 0.49 ; !
Q2 1.84 245.49 246.18 0.69 1.06 1.74 ! 0.67 ; 0.44 ; ! ! 0.87 ; 0.55 ; ! Q2 1.84 244.22 244.67 0.45 1.69 1.09 ; 0.63 ; 0.41 ; ! ; 0.81 ; 0.51 ; !
Q5 2.91 245.49 246.34 0.85 1.19 2.45 ! 0.69 ; 0.45 ; ! ! 0.89 ; 0.57 ; ! Q5 2.91 244.22 244.81 0.59 1.83 1.59 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.85 ; 0.54 ; !
Q10 3.91 245.49 246.47 0.98 1.28 3.06 ; 0.70 ; 0.46 ; ! ! 0.91 ; 0.59 ; ! Q10 3.91 244.22 244.93 0.71 1.91 2.05 ; 0.67 ; 0.44 ; ; ; 0.87 ; 0.55 ; !
Q20 5.06 245.49 246.6 1.11 1.36 3.71 ; 0.71 ; 0.47 ; ! ! 0.92 ; 0.60 ; ! Q20 5.06 244.22 245.04 0.82 1.98 2.56 ; 0.68 ; 0.45 ; ; ; 0.89 ; 0.57 ; !
Q50 6.83 245.49 246.76 1.27 1.47 4.65 ; 0.72 ; 0.49 ; ! ! 0.94 ; 0.61 ; ! Q50 6.83 244.22 245.21 0.99 2.05 3.33 ; 0.70 ; 0.47 ; ; ; 0.91 ; 0.59 ; !
Q100 8.38 245.49 246.88 1.39 1.55 5.41 ; 0.73 ; 0.49 ; ! ! 0.95 ; 0.62 ; ! Q100 8.38 244.22 245.33 1.11 2.1 3.99 ; 0.71 ; 0.47 ; ; ; 0.92 ; 0.60 ; !
Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
[m3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] [m
3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 245.22 245.29 0.07 0.6 0.02 ! 0.48 ; 0.30 ; ! ! 0.60 ; 0.38 ; ! Qa 0.01 243.89 243.95 0.06 0.58 0.02 ! 0.47 ; 0.29 ; ! ! 0.58 ; 0.37 ; !
Q1 1.21 245.22 245.73 0.51 1.75 0.69 ; 0.64 ; 0.42 ; ! ; 0.83 ; 0.52 ; ! Q1 1.21 243.89 244.46 0.57 1.24 0.98 ; 0.65 ; 0.42 ; ! ! 0.84 ; 0.53 ; !
Q2 1.84 245.22 245.84 0.62 1.92 0.96 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.85 ; 0.54 ; ! Q2 1.84 243.89 244.58 0.69 1.36 1.35 ; 0.67 ; 0.44 ; ! ! 0.87 ; 0.55 ; !
Q5 2.91 245.22 245.99 0.77 2.11 1.38 ; 0.68 ; 0.45 ; ; ; 0.88 ; 0.56 ; ! Q5 2.91 243.89 244.74 0.85 1.5 1.94 ; 0.69 ; 0.45 ; ! ! 0.89 ; 0.57 ; !
Q10 3.91 245.22 246.1 0.88 2.24 1.74 ; 0.69 ; 0.46 ; ; ; 0.89 ; 0.57 ; ! Q10 3.91 243.89 244.86 0.97 1.58 2.47 ; 0.70 ; 0.46 ; ! ! 0.91 ; 0.58 ; !
Q20 5.06 245.22 246.21 0.99 2.37 2.14 ; 0.70 ; 0.47 ; ; ; 0.91 ; 0.59 ; ! Q20 5.06 243.89 244.99 1.1 1.66 3.04 ; 0.71 ; 0.47 ; ! ! 0.92 ; 0.60 ; !
Q50 6.83 245.22 246.35 1.13 2.52 2.71 ; 0.71 ; 0.48 ; ; ; 0.92 ; 0.60 ; ! Q50 6.83 243.89 245.16 1.27 1.76 3.88 ; 0.72 ; 0.49 ; ! ; 0.94 ; 0.61 ; !
Q100 8.38 245.22 246.46 1.24 2.61 3.21 ; 0.72 ; 0.48 ; ; ; 0.93 ; 0.61 ; ! Q100 8.38 243.89 245.29 1.4 1.83 4.57 ; 0.73 ; 0.49 ; ; ; 0.95 ; 0.62 ; !
Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
[m
3
/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m
2
] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] [m
3
/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m
2
] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 244.84 244.88 0.04 0.52 0.03 ! 0.43 ; 0.27 ; ! ! 0.53 ! 0.34 ; ! Qa 0.01 243.68 243.78 0.1 0.25 0.06 ! 0.51 ! 0.32 ! ! ! 0.64 ! 0.40 ! !
Q1 1.21 244.84 245.28 0.44 1.72 0.7 ; 0.63 ; 0.41 ; ! ; 0.81 ; 0.51 ; ! Q1 1.21 243.68 244.27 0.59 1 1.21 ! 0.66 ; 0.43 ; ! ! 0.85 ; 0.54 ; !
Q2 1.84 244.84 245.39 0.55 1.88 0.98 ; 0.65 ; 0.42 ; ; ; 0.84 ; 0.53 ; ! Q2 1.84 243.68 244.4 0.72 1.11 1.66 ! 0.67 ; 0.44 ; ! ! 0.87 ; 0.56 ; !
Q5 2.91 244.84 245.53 0.69 2.08 1.4 ; 0.67 ; 0.44 ; ; ; 0.87 ; 0.55 ; ! Q5 2.91 243.68 244.58 0.9 1.24 2.35 ; 0.69 ; 0.46 ; ! ! 0.90 ; 0.58 ; !
Q10 3.91 244.84 245.64 0.8 2.22 1.76 ; 0.68 ; 0.45 ; ; ; 0.88 ; 0.57 ; ! Q10 3.91 243.68 244.71 1.03 1.33 2.94 ; 0.70 ; 0.47 ; ! ! 0.91 ; 0.59 ; !
Q20 5.06 244.84 245.74 0.9 2.34 2.16 ; 0.69 ; 0.46 ; ; ; 0.90 ; 0.58 ; ! Q20 5.06 243.68 244.85 1.17 1.42 3.57 ; 0.71 ; 0.48 ; ! ! 0.93 ; 0.60 ; !
Q50 6.83 244.84 245.91 1.07 2.36 2.89 ; 0.71 ; 0.47 ; ; ; 0.92 ; 0.59 ; ! Q50 6.83 243.68 245.02 1.34 1.53 4.47 ; 0.73 ; 0.49 ; ! ! 0.94 ; 0.62 ; !




















































velikost zrna 0.002m velikost zrna 0.004m
GONČAROV ŠAMOV
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B.4 – ZANÁŠENÍ TOKU PŘI AKTUÁLNÍM STAVU 
Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
[m
3
/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m
2
] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] [m
3
/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m
2
] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 243.62 243.69 0.07 0.38 0.04 ! 0.48 ! 0.30 ; ! ! 0.60 ! 0.38 ; ! Qa 0.01 242.44 242.47 0.03 0.25 0.06 ! 0.41 ! 0.26 ! ! ! 0.49 ! 0.33 ! !
Q1 1.21 243.62 244.19 0.57 0.89 1.36 ! 0.65 ; 0.42 ; ! ! 0.84 ; 0.53 ; ! Q1 1.21 242.44 242.75 0.31 1.62 0.75 ; 0.60 ; 0.38 ; ! ! 0.77 ; 0.48 ; !
Q2 1.84 243.62 244.32 0.7 0.99 1.85 ! 0.67 ; 0.44 ; ! ! 0.87 ; 0.55 ; ! Q2 1.84 242.44 242.84 0.4 1.81 1.02 ; 0.62 ; 0.40 ; ; ; 0.80 ; 0.50 ; !
Q5 2.91 243.62 244.5 0.88 1.12 2.6 ! 0.69 ; 0.46 ; ! ! 0.89 ; 0.57 ; ! Q5 2.91 242.44 243.07 0.63 1.64 1.77 ; 0.66 ; 0.43 ; ! ! 0.85 ; 0.54 ; !
Q10 3.91 243.62 244.64 1.02 1.21 3.24 ! 0.70 ; 0.47 ; ! ! 0.91 ; 0.59 ; ! Q10 3.91 242.44 243.27 0.83 1.51 2.59 ; 0.69 ; 0.45 ; ! ! 0.89 ; 0.57 ; !
Q20 5.06 243.62 244.77 1.15 1.29 3.93 ; 0.71 ; 0.48 ; ! ! 0.93 ; 0.60 ; ! Q20 5.06 242.44 243.49 1.05 1.42 3.56 ; 0.70 ; 0.47 ; ! ! 0.91 ; 0.59 ; !
Q50 6.83 243.62 244.95 1.33 1.39 4.91 ; 0.72 ; 0.49 ; ! ! 0.94 ; 0.62 ; ! Q50 6.83 242.44 243.8 1.36 1.33 5.14 ; 0.73 ; 0.49 ; ! ! 0.95 ; 0.62 ; !
Q100 8.38 243.62 245.08 1.46 1.47 5.72 ; 0.73 ; 0.50 ; ! ! 0.95 ; 0.63 ; ! Q100 8.38 242.44 244.04 1.6 1.28 6.56 ; 0.74 ; 0.50 ; ! ! 0.96 ; 0.64 ; !
Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
[m3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 243.34 243.41 0.07 0.36 0.04 ! 0.48 ! 0.30 ; ! ! 0.60 ! 0.38 ! ! Qa 0.01 242.25 242.27 0.02 0.43 0.03 ! 0.37 ; 0.24 ; ! ! 0.45 ! 0.31 ; !
Q1 1.21 243.34 243.85 0.51 1.55 0.78 ; 0.64 ; 0.42 ; ! ! 0.83 ; 0.52 ; ! Q1 1.21 242.25 242.68 0.43 1.05 1.16 ! 0.63 ; 0.41 ; ! ! 0.81 ; 0.51 ; !
Q2 1.84 243.34 243.96 0.62 1.73 1.06 ; 0.66 ; 0.43 ; ! ; 0.85 ; 0.54 ; ! Q2 1.84 242.25 242.85 0.6 1.06 1.74 ! 0.66 ; 0.43 ; ! ! 0.85 ; 0.54 ; !
Q5 2.91 243.34 244.11 0.77 1.95 1.49 ; 0.68 ; 0.45 ; ; ; 0.88 ; 0.56 ; ! Q5 2.91 242.25 243.09 0.84 1.05 2.77 ! 0.69 ; 0.45 ; ! ! 0.89 ; 0.57 ; !
Q10 3.91 243.34 244.21 0.87 2.11 1.85 ; 0.69 ; 0.46 ; ; ; 0.89 ; 0.57 ; ! Q10 3.91 242.25 243.29 1.04 1.04 3.76 ! 0.70 ; 0.47 ; ! ! 0.91 ; 0.59 ; !
Q20 5.06 243.34 244.32 0.98 2.26 2.24 ; 0.70 ; 0.46 ; ; ; 0.91 ; 0.59 ; ! Q20 5.06 242.25 243.5 1.25 1.02 4.94 ! 0.72 ; 0.48 ; ! ! 0.94 ; 0.61 ; !
Q50 6.83 243.34 244.46 1.12 2.44 2.8 ; 0.71 ; 0.48 ; ; ; 0.92 ; 0.60 ; ! Q50 6.83 242.25 243.81 1.56 1 6.86 ! 0.74 ; 0.50 ; ! ! 0.96 ; 0.63 ; !
Q100 8.38 243.34 244.57 1.23 2.55 3.28 ; 0.72 ; 0.48 ; ; ; 0.93 ; 0.61 ; ! Q100 8.38 242.25 244.05 1.8 0.98 8.51 ! 0.75 ; 0.51 ; ! ! 0.98 ; 0.65 ; !
Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
[m
3
/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m
2
] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] [m
3
/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m
2
] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 243.19 243.24 0.05 0.21 0.07 ! 0.45 ! 0.28 ! ! ! 0.56 ! 0.36 ! ! Qa 0.01 242.21 242.24 0.03 0.26 0.05 ! 0.41 ! 0.26 ; ! ! 0.49 ! 0.33 ! !
Q1 1.21 243.19 243.65 0.46 1.05 1.15 ! 0.64 ; 0.41 ; ! ! 0.82 ; 0.52 ; ! Q1 1.21 242.21 242.58 0.37 1.64 0.74 ; 0.62 ; 0.39 ; ! ! 0.79 ; 0.50 ; !
Q2 1.84 243.19 243.76 0.57 1.22 1.51 ! 0.65 ; 0.42 ; ! ! 0.84 ; 0.53 ; ! Q2 1.84 242.21 242.69 0.48 1.9 0.97 ; 0.64 ; 0.41 ; ; ; 0.82 ; 0.52 ; !
Q5 2.91 243.19 243.9 0.71 1.42 2.04 ; 0.67 ; 0.44 ; ! ! 0.87 ; 0.55 ; ! Q5 2.91 242.21 242.86 0.65 2.22 1.31 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.86 ; 0.55 ; !
Q10 3.91 243.19 244.01 0.82 1.57 2.49 ; 0.68 ; 0.45 ; ! ! 0.89 ; 0.57 ; ! Q10 3.91 242.21 243.01 0.8 2.45 1.59 ; 0.68 ; 0.45 ; ; ; 0.88 ; 0.57 ; !
Q20 5.06 243.19 244.12 0.93 1.7 2.97 ; 0.69 ; 0.46 ; ! ; 0.90 ; 0.58 ; ! Q20 5.06 242.21 243.15 0.94 2.68 1.89 ; 0.70 ; 0.46 ; ; ; 0.90 ; 0.58 ; !
Q50 6.83 243.19 244.27 1.08 1.86 3.68 ; 0.71 ; 0.47 ; ; ; 0.92 ; 0.59 ; ! Q50 6.83 242.21 243.39 1.18 2.91 2.35 ; 0.71 ; 0.48 ; ; ; 0.93 ; 0.60 ; !
Q100 8.38 243.19 244.4 1.21 1.92 4.36 ; 0.72 ; 0.48 ; ; ; 0.93 ; 0.61 ; ! Q100 8.38 242.21 243.55 1.34 3.12 2.69 ; 0.73 ; 0.49 ; ; ; 0.94 ; 0.62 ; !
Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
[m3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] [m
3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 242.97 243.05 0.08 0.36 0.04 ! 0.49 ! 0.31 ; ! ! 0.61 ! 0.39 ! ! Qa 0.01 239.36 239.44 0.08 0.64 0.02 ! 0.49 ; 0.31 ; ! ! 0.61 ; 0.39 ; !
Q1 1.21 242.97 243.41 0.44 1.23 0.98 ! 0.63 ; 0.41 ; ! ! 0.81 ; 0.51 ; ! Q1 1.21 239.36 239.94 0.58 1.33 0.91 ; 0.66 ; 0.43 ; ! ! 0.84 ; 0.54 ; !
Q2 1.84 242.97 243.52 0.55 1.37 1.34 ; 0.65 ; 0.42 ; ! ! 0.84 ; 0.53 ; ! Q2 1.84 239.36 240.03 0.67 1.68 1.1 ; 0.67 ; 0.44 ; ! ; 0.86 ; 0.55 ; !
Q5 2.91 242.97 243.67 0.7 1.54 1.89 ; 0.67 ; 0.44 ; ! ! 0.87 ; 0.55 ; ! Q5 2.91 239.36 240.12 0.76 2.26 1.29 ; 0.68 ; 0.45 ; ; ; 0.88 ; 0.56 ; !
Q10 3.91 242.97 243.78 0.81 1.66 2.36 ; 0.68 ; 0.45 ; ! ! 0.88 ; 0.57 ; ! Q10 3.91 239.36 240.21 0.85 2.69 1.45 ; 0.69 ; 0.45 ; ; ; 0.89 ; 0.57 ; !
Q20 5.06 242.97 243.89 0.92 1.75 2.88 ; 0.69 ; 0.46 ; ! ; 0.90 ; 0.58 ; ! Q20 5.06 239.36 240.35 0.99 2.92 1.73 ; 0.70 ; 0.47 ; ; ; 0.91 ; 0.59 ; !
Q50 6.83 242.97 244.07 1.1 1.8 3.8 ; 0.71 ; 0.47 ; ; ; 0.92 ; 0.60 ; ! Q50 6.83 239.36 240.54 1.18 3.24 2.11 ; 0.71 ; 0.48 ; ; ; 0.93 ; 0.60 ; !
Q100 8.38 242.97 244.24 1.27 1.76 4.77 ; 0.72 ; 0.49 ; ! ; 0.94 ; 0.61 ; ! Q100 8.38 239.36 240.69 1.33 3.46 2.42 ; 0.72 ; 0.49 ; ; ; 0.94 ; 0.62 ; !
Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
[m3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] [m
3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 242.67 242.73 0.06 0.4 0.04 ! 0.47 ! 0.29 ; ! ! 0.58 ! 0.37 ; ! Qa 0.01 239.28 239.36 0.08 0.44 0.03 ! 0.49 ! 0.31 ; ! ! 0.61 ! 0.39 ; !
Q1 1.21 242.67 243.19 0.52 0.97 1.24 ! 0.65 ; 0.42 ; ! ! 0.83 ; 0.53 ; ! Q1 1.21 239.28 239.92 0.64 1.11 1.09 ! 0.66 ; 0.43 ; ! ! 0.86 ; 0.55 ; !
Q2 1.84 242.67 243.3 0.63 1.11 1.66 ! 0.66 ; 0.43 ; ! ! 0.85 ; 0.54 ; ! Q2 1.84 239.28 240.02 0.74 1.26 1.46 ; 0.68 ; 0.44 ; ! ! 0.87 ; 0.56 ; !
Q5 2.91 242.67 243.42 0.75 1.37 2.13 ; 0.68 ; 0.44 ; ! ! 0.88 ; 0.56 ; ! Q5 2.91 239.28 240.17 0.89 1.44 2.02 ; 0.69 ; 0.46 ; ! ! 0.90 ; 0.58 ; !
Q10 3.91 242.67 243.52 0.85 1.5 2.61 ; 0.69 ; 0.45 ; ! ! 0.89 ; 0.57 ; ! Q10 3.91 239.28 240.28 1 1.56 2.5 ; 0.70 ; 0.47 ; ! ! 0.91 ; 0.59 ; !
Q20 5.06 242.67 243.67 1 1.52 3.33 ; 0.70 ; 0.47 ; ! ! 0.91 ; 0.59 ; ! Q20 5.06 239.28 240.39 1.11 1.68 3.01 ; 0.71 ; 0.47 ; ! ; 0.92 ; 0.60 ; !
Q50 6.83 242.67 243.92 1.25 1.46 4.68 ; 0.72 ; 0.48 ; ! ! 0.94 ; 0.61 ; ! Q50 6.83 239.28 240.54 1.26 1.82 3.74 ; 0.72 ; 0.48 ; ; ; 0.94 ; 0.61 ; !
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d1 0.002 m MAVIS d1 d2
d2 0.004 m 1.233 1.678 m/s
μ 0.001 Pa*s Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
GONČAROV [m
3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 244.28 244.31 0.03 0.27 0.05 ! 0.41 ! 0.26 ; ! ! 0.49 ! 0.33 ! !
Q1 1.21 244.28 244.65 0.37 1.65 0.73 ; 0.62 ; 0.39 ; ! ! 0.79 ; 0.50 ; !
ŠAMOV Q2 1.84 244.28 244.76 0.48 1.90 0.97 ; 0.64 ; 0.41 ; ; ; 0.82 ; 0.52 ; !
Q5 2.91 244.28 244.93 0.65 2.24 1.30 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.86 ; 0.55 ; !
d1 d2 Q10 3.91 244.28 245.06 0.78 2.50 1.56 ; 0.68 ; 0.45 ; ; ; 0.88 ; 0.56 ; !
STOKES 1.7949 3.5898 m/s Q20 5.06 244.28 245.21 0.93 2.73 1.85 ; 0.69 ; 0.46 ; ; ; 0.90 ; 0.58 ; !
Q50 6.83 244.28 245.43 1.15 2.97 2.30 ; 0.71 ; 0.48 ; ; ; 0.93 ; 0.60 ; !
Q100 8.38 244.28 245.68 1.40 3.00 2.79 ; 0.73 ; 0.49 ; ; ; 0.95 ; 0.62 ; !
Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
[m3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] [m
3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 245.92 245.94 0.02 0.43 0.03 ! 0.37 ; 0.24 ; ! ! 0.45 ! 0.31 ; ! Qa 0.01 244.16 244.18 0.02 0.45 0.03 ! 0.37 ; 0.24 ; ! ! 0.45 ; 0.31 ; !
Q1 1.21 245.92 246.25 0.33 1.81 0.67 ; 0.61 ; 0.39 ; ; ; 0.78 ; 0.49 ; ! Q1 1.21 244.16 244.49 0.33 1.82 0.67 ; 0.61 ; 0.39 ; ; ; 0.78 ; 0.49 ; !
Q2 1.84 245.92 246.36 0.44 2.09 0.88 ; 0.63 ; 0.41 ; ; ; 0.81 ; 0.51 ; ! Q2 1.84 244.16 244.60 0.44 2.09 0.88 ; 0.63 ; 0.41 ; ; ; 0.81 ; 0.51 ; !
Q5 2.91 245.92 246.52 0.60 2.43 1.20 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.85 ; 0.54 ; ! Q5 2.91 244.16 244.76 0.60 2.43 1.20 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.85 ; 0.54 ; !
Q10 3.91 245.92 246.65 0.73 2.69 1.46 ; 0.67 ; 0.44 ; ; ; 0.87 ; 0.56 ; ! Q10 3.91 244.16 244.89 0.73 2.69 1.46 ; 0.67 ; 0.44 ; ; ; 0.87 ; 0.56 ; !
Q20 5.06 245.92 246.78 0.86 2.93 1.73 ; 0.69 ; 0.45 ; ; ; 0.89 ; 0.57 ; ! Q20 5.06 244.16 245.02 0.86 2.93 1.73 ; 0.69 ; 0.45 ; ; ; 0.89 ; 0.57 ; !
Q50 6.83 245.92 246.98 1.06 3.24 2.11 ; 0.71 ; 0.47 ; ; ; 0.92 ; 0.59 ; ! Q50 6.83 244.16 245.22 1.06 3.24 2.11 ; 0.71 ; 0.47 ; ; ; 0.92 ; 0.59 ; !
Q100 8.38 245.92 247.13 1.21 3.46 2.42 ; 0.72 ; 0.48 ; ; ; 0.93 ; 0.61 ; ! Q100 8.38 244.16 245.37 1.21 3.45 2.43 ; 0.72 ; 0.48 ; ; ; 0.93 ; 0.61 ; !
Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
[m
3
/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m
2
] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] [m
3
/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m
2
] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 245.49 245.51 0.02 0.41 0.03 ! 0.37 ; 0.24 ; ! ! 0.45 ! 0.31 ; ! Qa 0.01 244.09 244.11 0.02 0.38 0.04 ! 0.37 ; 0.24 ; ! ! 0.45 ! 0.31 ; !
Q1 1.21 245.49 245.80 0.31 1.59 0.76 ; 0.60 ; 0.38 ; ! ! 0.77 ; 0.48 ; ! Q1 1.21 244.09 244.40 0.31 1.60 0.76 ; 0.60 ; 0.38 ; ! ! 0.77 ; 0.48 ; !
Q2 1.84 245.49 245.88 0.39 1.77 1.04 ; 0.62 ; 0.40 ; ! ; 0.80 ; 0.50 ; ! Q2 1.84 244.09 244.49 0.40 1.79 1.03 ; 0.62 ; 0.40 ; ! ; 0.80 ; 0.50 ; !
Q5 2.91 245.49 246.01 0.52 1.99 1.46 ; 0.65 ; 0.42 ; ; ; 0.83 ; 0.53 ; ! Q5 2.91 244.09 244.61 0.52 2.00 1.45 ; 0.65 ; 0.42 ; ; ; 0.83 ; 0.53 ; !
Q10 3.91 245.49 246.10 0.61 2.14 1.83 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.85 ; 0.54 ; ! Q10 3.91 244.09 244.71 0.62 2.15 1.82 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.85 ; 0.54 ; !
Q20 5.06 245.49 246.20 0.71 2.27 2.23 ; 0.67 ; 0.44 ; ; ; 0.87 ; 0.55 ; ! Q20 5.06 244.09 244.81 0.72 2.29 2.21 ; 0.67 ; 0.44 ; ; ; 0.87 ; 0.56 ; !
Q50 6.83 245.49 246.33 0.84 2.44 2.80 ; 0.69 ; 0.45 ; ; ; 0.89 ; 0.57 ; ! Q50 6.83 244.09 244.94 0.85 2.46 2.78 ; 0.69 ; 0.45 ; ; ; 0.89 ; 0.57 ; !
Q100 8.38 245.49 246.43 0.94 2.55 3.28 ; 0.70 ; 0.46 ; ; ; 0.90 ; 0.58 ; ! Q100 8.38 244.09 245.04 0.95 2.58 3.25 ; 0.70 ; 0.46 ; ; ; 0.90 ; 0.58 ; !
Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
[m3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] [m
3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 244.92 244.94 0.02 0.50 0.03 ! 0.37 ; 0.24 ; ! ! 0.45 ; 0.31 ; ! Qa 0.01 243.89 243.91 0.02 0.36 0.04 ! 0.37 ! 0.24 ; ! ! 0.45 ! 0.31 ; !
Q1 1.21 244.92 245.34 0.42 1.78 0.68 ; 0.63 ; 0.40 ; ! ; 0.81 ; 0.51 ; ! Q1 1.21 243.89 244.20 0.31 1.61 0.75 ; 0.60 ; 0.38 ; ! ! 0.77 ; 0.48 ; !
Q2 1.84 244.92 245.45 0.53 1.96 0.94 ; 0.65 ; 0.42 ; ; ; 0.83 ; 0.53 ; ! Q2 1.84 243.89 244.29 0.40 1.81 1.02 ; 0.62 ; 0.40 ; ; ; 0.80 ; 0.50 ; !
Q5 2.91 244.92 245.61 0.69 2.17 1.34 ; 0.67 ; 0.44 ; ; ; 0.87 ; 0.55 ; ! Q5 2.91 243.89 244.42 0.53 2.03 1.43 ; 0.65 ; 0.42 ; ; ; 0.83 ; 0.53 ; !
Q10 3.91 244.92 245.72 0.80 2.32 1.69 ; 0.68 ; 0.45 ; ; ; 0.88 ; 0.57 ; ! Q10 3.91 243.89 244.52 0.63 2.18 1.79 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.85 ; 0.54 ; !
Q20 5.06 244.92 245.84 0.92 2.44 2.07 ; 0.69 ; 0.46 ; ; ; 0.90 ; 0.58 ; ! Q20 5.06 243.89 244.62 0.73 2.33 2.18 ; 0.67 ; 0.44 ; ; ; 0.87 ; 0.56 ; !
Q50 6.83 244.92 245.99 1.07 2.62 2.60 ; 0.71 ; 0.47 ; ; ; 0.92 ; 0.59 ; ! Q50 6.83 243.89 244.75 0.86 2.50 2.74 ; 0.69 ; 0.45 ; ; ; 0.89 ; 0.57 ; !
Q100 8.38 244.92 246.11 1.19 2.74 3.06 ; 0.72 ; 0.48 ; ; ; 0.93 ; 0.60 ; ! Q100 8.38 243.89 244.86 0.97 2.62 3.20 ; 0.70 ; 0.46 ; ; ; 0.91 ; 0.58 ; !
Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
[m
3
/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m
2
] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] [m
3
/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m
2
] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 244.63 244.66 0.03 0.52 0.03 ! 0.41 ; 0.26 ; ! ! 0.49 ; 0.33 ; ! Qa 0.01 243.68 243.70 0.02 0.30 0.05 ! 0.37 ! 0.24 ; ! ! 0.45 ! 0.31 ! !
Q1 1.21 244.63 245.07 0.44 1.75 0.69 ; 0.63 ; 0.41 ; ! ; 0.81 ; 0.51 ; ! Q1 1.21 243.68 243.99 0.31 1.62 0.75 ; 0.60 ; 0.38 ; ! ! 0.77 ; 0.48 ; !
Q2 1.84 244.63 245.18 0.55 1.91 0.96 ; 0.65 ; 0.42 ; ; ; 0.84 ; 0.53 ; ! Q2 1.84 243.68 244.08 0.40 1.82 1.01 ; 0.62 ; 0.40 ; ; ; 0.80 ; 0.50 ; !
Q5 2.91 244.63 245.33 0.70 2.12 1.37 ; 0.67 ; 0.44 ; ; ; 0.87 ; 0.55 ; ! Q5 2.91 243.68 244.21 0.53 2.04 1.43 ; 0.65 ; 0.42 ; ; ; 0.83 ; 0.53 ; !
Q10 3.91 244.63 245.44 0.81 2.26 1.73 ; 0.68 ; 0.45 ; ; ; 0.88 ; 0.57 ; ! Q10 3.91 243.68 244.31 0.63 2.19 1.78 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.85 ; 0.54 ; !
Q20 5.06 244.63 245.55 0.92 2.37 2.14 ; 0.69 ; 0.46 ; ; ; 0.90 ; 0.58 ; ! Q20 5.06 243.68 244.41 0.73 2.34 2.16 ; 0.67 ; 0.44 ; ; ; 0.87 ; 0.56 ; !
Q50 6.83 244.63 245.69 1.06 2.54 2.69 ; 0.71 ; 0.47 ; ; ; 0.92 ; 0.59 ; ! Q50 6.83 243.68 244.55 0.87 2.51 2.72 ; 0.69 ; 0.46 ; ; ; 0.89 ; 0.57 ; !
Q100 8.38 244.63 245.89 1.26 2.35 3.57 ; 0.72 ; 0.48 ; ; ; 0.94 ; 0.61 ; ! Q100 8.38 243.68 244.65 0.97 2.63 3.18 ; 0.70 ; 0.46 ; ; ; 0.91 ; 0.58 ; !
VYČIŠTĚNÝ STAV
hustota splavenin
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B.5 – ZANÁŠENÍ TOKU PŘI VYČIŠTĚNÉM STAVU 
Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
[m
3
/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m
2
] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] [m
3
/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m
2
] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 243.57 243.59 0.02 0.35 0.04 ! 0.37 ! 0.24 ; ! ! 0.45 ! 0.31 ; ! Qa 0.01 242.44 242.46 0.02 0.32 0.04 ! 0.37 ! 0.24 ; ! ! 0.45 ! 0.31 ; !
Q1 1.21 243.57 243.88 0.31 1.61 0.75 ; 0.60 ; 0.38 ; ! ! 0.77 ; 0.48 ; ! Q1 1.21 242.44 242.75 0.31 1.62 0.75 ; 0.60 ; 0.38 ; ! ! 0.77 ; 0.48 ; !
Q2 1.84 243.57 243.97 0.40 1.79 1.03 ; 0.62 ; 0.40 ; ! ; 0.80 ; 0.50 ; ! Q2 1.84 242.44 242.84 0.40 1.81 1.02 ; 0.62 ; 0.40 ; ; ; 0.80 ; 0.50 ; !
Q5 2.91 243.57 244.09 0.52 2.02 1.44 ; 0.65 ; 0.42 ; ; ; 0.83 ; 0.53 ; ! Q5 2.91 242.44 243.05 0.61 1.71 1.70 ; 0.66 ; 0.43 ; ! ; 0.85 ; 0.54 ; !
Q10 3.91 243.57 244.19 0.62 2.17 1.80 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.85 ; 0.54 ; ! Q10 3.91 242.44 243.26 0.82 1.54 2.53 ; 0.68 ; 0.45 ; ! ! 0.89 ; 0.57 ; !
Q20 5.06 243.57 244.29 0.72 2.31 2.19 ; 0.67 ; 0.44 ; ; ; 0.87 ; 0.56 ; ! Q20 5.06 242.44 243.48 1.04 1.44 3.51 ; 0.70 ; 0.47 ; ! ! 0.91 ; 0.59 ; !
Q50 6.83 243.57 244.42 0.85 2.48 2.75 ; 0.69 ; 0.45 ; ; ; 0.89 ; 0.57 ; ! Q50 6.83 242.44 243.79 1.35 1.34 5.09 ; 0.73 ; 0.49 ; ! ! 0.94 ; 0.62 ; !
Q100 8.38 243.57 244.53 0.96 2.60 3.22 ; 0.70 ; 0.46 ; ; ; 0.90 ; 0.58 ; ! Q100 8.38 242.44 244.03 1.59 1.28 6.52 ; 0.74 ; 0.50 ; ! ! 0.96 ; 0.63 ; !
Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
[m3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 243.34 243.36 0.02 0.31 0.05 ! 0.37 ! 0.24 ; ! ! 0.45 ! 0.31 ; ! Qa 0.01 242.25 242.27 0.02 0.43 0.03 ! 0.37 ; 0.24 ; ! ! 0.45 ! 0.31 ; !
Q1 1.21 243.34 243.65 0.31 1.64 0.74 ; 0.60 ; 0.38 ; ! ! 0.77 ; 0.48 ; ! Q1 1.21 242.25 242.68 0.43 1.06 1.14 ! 0.63 ; 0.41 ; ! ! 0.81 ; 0.51 ; !
Q2 1.84 243.34 243.75 0.41 1.83 1.00 ; 0.63 ; 0.40 ; ; ; 0.80 ; 0.51 ; ! Q2 1.84 242.25 242.84 0.59 1.06 1.73 ! 0.66 ; 0.43 ; ! ! 0.85 ; 0.54 ; !
Q5 2.91 243.34 243.88 0.54 2.07 1.41 ; 0.65 ; 0.42 ; ; ; 0.84 ; 0.53 ; ! Q5 2.91 242.25 243.09 0.84 1.06 2.75 ! 0.69 ; 0.45 ; ! ! 0.89 ; 0.57 ; !
Q10 3.91 243.34 243.98 0.64 2.23 1.75 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.86 ; 0.55 ; ! Q10 3.91 242.25 243.29 1.04 1.04 3.75 ! 0.70 ; 0.47 ; ! ! 0.91 ; 0.59 ; !
Q20 5.06 243.34 244.08 0.74 2.38 2.13 ; 0.68 ; 0.44 ; ; ; 0.87 ; 0.56 ; ! Q20 5.06 242.25 243.50 1.25 1.03 4.93 ! 0.72 ; 0.48 ; ! ! 0.94 ; 0.61 ; !
Q50 6.83 243.34 244.22 0.88 2.56 2.67 ; 0.69 ; 0.46 ; ; ; 0.89 ; 0.57 ; ! Q50 6.83 242.25 243.81 1.56 1.00 6.85 ! 0.74 ; 0.50 ; ! ! 0.96 ; 0.63 ; !
Q100 8.38 243.34 244.33 0.99 2.68 3.12 ; 0.70 ; 0.47 ; ; ; 0.91 ; 0.59 ; ! Q100 8.38 242.25 244.05 1.80 0.99 8.50 ! 0.75 ; 0.51 ; ! ! 0.98 ; 0.65 ; !
Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
[m
3
/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m
2
] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] [m
3
/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m
2
] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 243.12 243.14 0.02 0.35 0.04 ! 0.37 ! 0.24 ; ! ! 0.45 ! 0.31 ; ! Qa 0.01 242.21 242.24 0.03 0.27 0.05 ! 0.41 ! 0.26 ; ! ! 0.49 ! 0.33 ! !
Q1 1.21 243.12 243.43 0.31 1.62 0.75 ; 0.60 ; 0.38 ; ! ! 0.77 ; 0.48 ; ! Q1 1.21 242.21 242.58 0.37 1.66 0.73 ; 0.62 ; 0.39 ; ! ! 0.79 ; 0.50 ; !
Q2 1.84 243.12 243.52 0.40 1.81 1.02 ; 0.62 ; 0.40 ; ; ; 0.80 ; 0.50 ; ! Q2 1.84 242.21 242.69 0.48 1.91 0.96 ; 0.64 ; 0.41 ; ; ; 0.82 ; 0.52 ; !
Q5 2.91 243.12 243.65 0.53 2.03 1.43 ; 0.65 ; 0.42 ; ; ; 0.83 ; 0.53 ; ! Q5 2.91 242.21 242.86 0.65 2.24 1.30 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.86 ; 0.55 ; !
Q10 3.91 243.12 243.75 0.63 2.19 1.78 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.85 ; 0.54 ; ! Q10 3.91 242.21 243.00 0.79 2.46 1.59 ; 0.68 ; 0.45 ; ; ; 0.88 ; 0.56 ; !
Q20 5.06 243.12 243.85 0.73 2.34 2.17 ; 0.67 ; 0.44 ; ; ; 0.87 ; 0.56 ; ! Q20 5.06 242.21 243.15 0.94 2.69 1.88 ; 0.70 ; 0.46 ; ; ; 0.90 ; 0.58 ; !
Q50 6.83 243.12 243.98 0.86 2.51 2.72 ; 0.69 ; 0.45 ; ; ; 0.89 ; 0.57 ; ! Q50 6.83 242.21 243.38 1.17 2.91 2.34 ; 0.71 ; 0.48 ; ; ; 0.93 ; 0.60 ; !
Q100 8.38 243.12 244.09 0.97 2.63 3.18 ; 0.70 ; 0.46 ; ; ; 0.91 ; 0.58 ; ! Q100 8.38 242.21 243.55 1.34 3.13 2.68 ; 0.73 ; 0.49 ; ; ; 0.94 ; 0.62 ; !
Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
[m3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] [m
3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 242.89 242.91 0.02 0.31 0.04 ! 0.37 ! 0.24 ; ! ! 0.45 ! 0.31 ; ! Qa 0.01 239.36 239.38 0.02 0.39 0.04 ! 0.37 ; 0.24 ; ! ! 0.45 ! 0.31 ; !
Q1 1.21 242.89 243.20 0.31 1.60 0.75 ; 0.60 ; 0.38 ; ! ! 0.77 ; 0.48 ; ! Q1 1.21 239.36 239.69 0.33 1.82 0.67 ; 0.61 ; 0.39 ; ; ; 0.78 ; 0.49 ; !
Q2 1.84 242.89 243.29 0.40 1.79 1.03 ; 0.62 ; 0.40 ; ! ; 0.80 ; 0.50 ; ! Q2 1.84 239.36 239.80 0.44 2.09 0.88 ; 0.63 ; 0.41 ; ; ; 0.81 ; 0.51 ; !
Q5 2.91 242.89 243.41 0.52 2.01 1.45 ; 0.65 ; 0.42 ; ; ; 0.83 ; 0.53 ; ! Q5 2.91 239.36 239.96 0.60 2.43 1.20 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.85 ; 0.54 ; !
Q10 3.91 242.89 243.51 0.62 2.16 1.81 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.85 ; 0.54 ; ! Q10 3.91 239.36 240.09 0.73 2.69 1.46 ; 0.67 ; 0.44 ; ; ; 0.87 ; 0.56 ; !
Q20 5.06 242.89 243.61 0.72 2.30 2.20 ; 0.67 ; 0.44 ; ; ; 0.87 ; 0.56 ; ! Q20 5.06 239.36 240.22 0.86 2.93 1.73 ; 0.69 ; 0.45 ; ; ; 0.89 ; 0.57 ; !
Q50 6.83 242.89 243.78 0.89 2.32 2.94 ; 0.69 ; 0.46 ; ; ; 0.90 ; 0.58 ; ! Q50 6.83 239.36 240.42 1.06 3.24 2.11 ; 0.71 ; 0.47 ; ; ; 0.92 ; 0.59 ; !
Q100 8.38 242.89 244.02 1.13 2.01 4.18 ; 0.71 ; 0.48 ; ; ; 0.92 ; 0.60 ; ! Q100 8.38 239.36 240.57 1.21 3.45 2.43 ; 0.72 ; 0.48 ; ; ; 0.93 ; 0.61 ; !
Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A Q NIVELETA DNA KÓTA HLADINY h v A
[m3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] [m
3/s] [m.n.m] [m.n.m] [m] [m/s] [m2] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s] vn [m/s]
Qa 0.01 242.67 242.69 0.02 0.34 0.04 ! 0.37 ! 0.24 ; ! ! 0.45 ! 0.31 ; ! Qa 0.01 239.28 239.30 0.02 0.33 0.04 ! 0.37 ! 0.24 ; ! ! 0.45 ! 0.31 ; !
Q1 1.21 242.67 242.98 0.31 1.59 0.76 ; 0.60 ; 0.38 ; ! ! 0.77 ; 0.48 ; ! Q1 1.21 239.28 239.59 0.31 1.60 0.76 ; 0.60 ; 0.38 ; ! ! 0.77 ; 0.48 ; !
Q2 1.84 242.67 243.06 0.39 1.77 1.04 ; 0.62 ; 0.40 ; ! ; 0.80 ; 0.50 ; ! Q2 1.84 239.28 239.68 0.40 1.79 1.03 ; 0.62 ; 0.40 ; ! ; 0.80 ; 0.50 ; !
Q5 2.91 242.67 243.19 0.52 1.99 1.46 ; 0.65 ; 0.42 ; ; ; 0.83 ; 0.53 ; ! Q5 2.91 239.28 239.80 0.52 2.01 1.45 ; 0.65 ; 0.42 ; ; ; 0.83 ; 0.53 ; !
Q10 3.91 242.67 243.29 0.62 2.13 1.84 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.85 ; 0.54 ; ! Q10 3.91 239.28 239.90 0.62 2.16 1.81 ; 0.66 ; 0.43 ; ; ; 0.85 ; 0.54 ; !
Q20 5.06 242.67 243.49 0.82 1.86 2.72 ; 0.68 ; 0.45 ; ; ; 0.89 ; 0.57 ; ! Q20 5.06 239.28 240.00 0.72 2.29 2.21 ; 0.67 ; 0.44 ; ; ; 0.87 ; 0.56 ; !
Q50 6.83 242.67 243.80 1.13 1.60 4.28 ; 0.71 ; 0.48 ; ! ! 0.92 ; 0.60 ; ! Q50 6.83 239.28 240.13 0.85 2.46 2.77 ; 0.69 ; 0.45 ; ; ; 0.89 ; 0.57 ; !
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C) GRAFICKÉ VÝSTUPY Z HEC-RAS 
C.1 - Podélné profily toku v aktuálním stavu pro průtok Q100 
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Obr. Negativní pohled bez vzdouvacího zařízení 
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Obr. Negativní pohled se vzdouvacím zařízením 
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Obr. Pozitivní pohled se vzdouvacím zařízením 
 





C.2 - Podélné profily toku v upraveném stavu pro průtok Q100 
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Obr. Vyčištění dna bez vzdouvacího zařízení 
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Obr. Vyčištění dna + sečení svahů bez vzdouvacího zařízení 
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Obr. Vyčištění dna + sečení svahů + vykácení porostů bez vzdouvacího zařízení 
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Obr. Vyčištění dna se vzdouvacím zařízením 
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Obr. Vyčištění dna + sečení svahů se vzdouvacím zařízením 
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Obr. Vyčištění dna + sečení svahů + vykácení porostů bez vzdouvacího zařízení
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